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El presente trabajo de investigación denominado “Los gastos contables y su 
incidencia en la determinación del Impuesto a la Renta de la empresa HTV 
Electrónica y Eléctrica S.A.C. en el año 2017”, tiene por objetivo determinar 
la incidencia de los gastos contables en la determinación del Impuesto a la 
Renta. 
En el presente trabajo se utilizó el método inducción, análisis, deductivo y 
de síntesis. Que es parte de la metodología de investigación de nuestro 
trabajo. 
El resultado obtenido en la investigación fue de acuerdo con el instrumento 
de encuesta, que determinó la incidencia de los gastos contables en la 
determinación del Impuesto a la Renta de la empresa HTV Electrónica y 
Eléctrica S.A.C en el año 2017. Se observa que los gastos no han sido 
registrados de acuerdo con las normas contables, como las provisiones, 
arrendamiento sin contrato, depreciaciones contables, gastos no 
bancarizados; que fueron deducibles cuando no debieron de ser, según la 
norma. Los desmedros de mercancías ocurridos por siniestro deben 
destruirse previa comunicación a Sunat y ante un notario público de 
acuerdo como indica la norma. Los robos por dinero se deducen como 
gastos y de acuerdo con la ley del Impuesto a la Renta deben denunciarse 
y tener una resolución judicial. En la determinación de utilidad, deducen los 
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El presente trabajo de investigación tiene por título “Los gastos contables y su incidencia 
en el Impuesto a la Renta de la empresa HTV Electrónica y Eléctrica S.A.C. en el año 
2017”, fue realizado con la finalidad de analizar y aplicar la correcta norma internacional de 
información financiera y en donde se podrá determinar adecuadamente el impuesto a la 
renta a pagar o deducir en el futuro, permitiendo que el patrimonio de la empresa no se 
encuentre en riesgo por mal cumplimiento fiscal. 
Este trabajo de investigación trasciende socialmente ya que, aplicar adecuadamente las 
normas, permitirá por un lado aumentar el conocimiento de los trabajadores involucrados, 
así mismo pagar de manera justa los impuestos que sirven al estado para financiar los 
servicios públicos que presta y finalmente disminuir el riesgo de pérdida de patrimonio de la 
empresa por sanciones tributarias o impuestos pagados en exceso, lo que garantiza que 
los empleados mantengan su fuente de ingreso y/o reciban mayores beneficios sociales. 
 
Esta investigación consta de seis capítulos estructurados de la siguiente manera:   
En el capítulo I: Planteamiento del problema, en el cual se expuso el problema principal de 
la empresa HTV Electrónica y Eléctrica S.A.C., se describen los objetivos de investigación, 
vale decir que se espera alcanzar con la investigación y finalmente cual es la importancia 
que representa el tema investigado para la empresa y como este será de utilidad a otras 
empresas con problemas similares. 
x 
 
En el capítulo II: Marco teórico, describe los procedimientos. Asimismo, se muestran los 
estudios realizados por otros investigadores relacionados con el estudio y la definición de 
términos relacionados con la gestión financiera de cuentas por cobrar, y la situación 
económica y financiera. 
 En el capítulo III: Metodología, en esta sección se encuentra el diseño de investigación y 
las técnicas que se emplearon para obtener los datos necesarios para conocer a 
profundidad lo que sucede en la empresa en la que se realiza el estudio. Igualmente se 
elabora la matriz de operacionalización de variables, en base a indicadores para una 
óptima investigación. 
En el capítulo IV: Resultados, según los datos obtenidos con anterioridad, en este capítulo 
se muestran los resultados alcanzados durante el proceso de investigación, que se han 
interpretado para un entendimiento más amplio. 
En el capítulo V: Caso práctico, se realiza el planteamiento del enunciado del problema a 
partir de datos obtenidos de los estados financieros presentados por la empresa. 
En el capítulo VI: Estandarización, en esta sección se comenta de manera breve las 
normas legales y las normas técnicas que sirvieron de base a la presente investigación 
para su adecuada realización. 
Finalmente, se indican las conclusiones a las que se llegaron de acuerdo con los datos que 










PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
 
Los países cuyas políticas económicas son consideradas capitalistas, vale decir que 
la producción de bienes y servicios es realizada por privados (empresarios), que 
mediante la utilización de sus propios recursos dispone a terceros demandantes 
estos bienes y servicios, a cambio de una contraprestación económica; tienden a 
participar en el mercado económico como un ente regulador y creador de normas y 
leyes, que regulen la actividad económica en cuanto a lo que es válido y lo que no es 
válido en el desarrollo de estas actividades. 
Igualmente intervienen en el mercado en la prestación de bienes y servicios no 
mercantiles, vale decir que no tienen un fin lucrativo tales como servicios de 
seguridad, jurídicos y legales, salud, entre otros; necesitando para el cumplimiento 
de estos, los recursos económicos monetarios. 
Estos recursos económicos monetarios necesarios para el financiamiento del gasto 
público son obtenidos a partir de su poder tributario.  
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La potestad tributaria o poder tributario, es la facultad que tiene el Estado de crear 
unilateralmente tributos, cuyo pago será exigido a las personas sometidas a su 
competencia tributaria espacial; el poder tributario se manifiesta a través de normas 
jurídicas positivas que crean tributos. 
En el caso del Perú, de acuerdo con la constitución, la potestad tributaria se 
encuentra regulada en el artículo 74 en la misma. 
En el caso de la empresa HTV Electrónica y Eléctrica S.A.C., cuya actividad 
económica es la importación, distribución y comercialización al por mayor de 
materiales electrónicos y eléctricos, se identificó como problemática, que los gastos 
contables de sus operaciones, no cumplen con lo establecido en las normas 
tributarias y al momento de determinar el impuesto anual a la renta que se debe 
pagar al estado, la mayoría de los gastos no están bien asignados, lo cual pone en 
riesgo a la empresa frente a una revisión tributaria. 
El origen de esta situación se debe a que desde el inicio de operaciones de la 
empresa, esta cuenta con un servicio de outsourcing contable que supervisaba a tres 
personas que se encargaban de registrar operaciones, liquidar los impuestos y 
elaborar la información financiera y que evidencia no haber hecho seguimiento a los 
mismos, ya que al ingresar en el año 2017 a la encargatura del departamento 
contable, se pudo observar que no se estaban cumpliendo con las normas antes 
mencionadas, determinando menos impuestos a pagar. 
Estos problemas se han dado a partir de la falta de conocimiento que tienen los 
dueños y demás personal de la empresa sobre la normativa contable y tributaria y ha 
llevado a la empresa a encontrarse en una condición de riesgo en caso sea 
fiscalizada en los próximos años por los periodos anteriores al 2017. 
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Esta información se obtuvo a través del análisis de la información contable, la 
entrevista con el personal contable, administrativo y los gerentes de la empresa 
sobre el manejo de los gastos que posee la empresa y las formalidades que se 
tienen al realizarlos, constituyéndose en fuente importante para la obtención de 
información útil a la investigación. 
De continuar de esta manera la situación tributaria de la empresa, esta se encontrará 
en riesgo, afectando su estabilidad económica y la rentabilidad de la misma por 
sanciones y reparos fiscales. 
1.2. Delimitación de la Investigación 
 
Nuestra investigación se llevó a cabo en la empresa HTV Electrónica y Eléctrica  
S.A.C. ubicada en la ciudad de Lima, distrito de Ate y dedicada a la importaciòn, 
distribución y comercialización al por mayor de equipos y materiales electrónicos y 
eléctricos. 
Nuestra investigación se basa, en determinar la incidencia del Impuesto a la Renta 
de los gastos contables de la empresa HTV Electrónica y Eléctrica S.A.C., este tema 
es parte del área Tributaria – contable. Las áreas involucradas que brindaron 
información fueron administrativa y contable.  
El ejercicio contable que se consideró para realizar el estudio es del año 2017. 
El presente trabajo de investigación se realizó de mayo a agosto 2018 donde se 






1.3. Formulación del problema de la investigación 
1.3.1. Problemas Principales 
 
¿Cuál es la incidencia de los gastos contables en la determinación del 
Impuesto a la Renta de la empresa HTV Electrónica y Eléctrica S.A.C. del 
distrito de Ate en el año 2017? 
1.3.2. Problemas Secundarios 
a) ¿Cuáles son los gastos ordinarios que inciden en la determinación del 
Impuesto a la Renta de la empresa HTV Electrónica y Eléctrica S.A.C. del 
distrito de Ate en el año 2017? 
b) ¿Cuáles son las pérdidas contables que inciden en la determinación del 
impuesto a la renta de la empresa HTV Electrónica y Eléctrica S.A.C. del 
distrito de Ate en el año 2017? 
c) ¿Cuál es la incidencia de los requisitos de los gastos deducibles en el 
cálculo del Impuesto a la Renta de la empresa HTV Electrónica y Eléctrica 
S.A.C. del distrito de Ate en el año 2017?  
d) ¿Cuál es la incidencia de los gastos no deducibles en el cálculo del 
Impuesto a la Renta de la empresa HTV Electrónica y Eléctrica S.A.C. del 
distrito de Ate en el año 2017?  
1.4. Objetivos de la Investigación 
 
1.4.1. Objetivo General 
Determinar la incidencia de los gastos contables en la determinación del 
Impuesto a la Renta. 
1.4.2. Objetivos Específicos 
a) Establecer los gastos ordinarios que inciden en la determinación del 
Impuesto a la Renta. 
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b) Establecer las pérdidas contables que inciden en la determinación del 
Impuesto a la Renta. 
c) Determinar la incidencia de los requisitos de los gastos deducibles en el 
cálculo del Impuesto a la Renta. 
d) Determinar la incidencia de los gastos no deducibles en el cálculo del 
Impuesto a la Renta.  
1.5. Indicadores de Logros de Objetivos 
 
Cuadro Nº 01 




OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 
EO1: Establecer los gastos 
ordinarios que inciden en la 
determinación del Impuesto a 
la Renta. 
1. Nivel de conocimiento para registrar la planilla de   
    remuneraciones. 
2. Nivel de conocimiento para contabilizar los gastos propios  
    del giro del negocio. 
EO2: Establecer las 
pérdidas que inciden en la 
determinación del Impuesto a 
la Renta. 
1. Nivel de conocimiento para registrar un siniestro por 
fuerza mayor. 
2. Nivel de conocimiento para registrar delitos causado en  
    perjuicio de la empresa. 
3. Nivel de conocimiento para registrar pérdidas por  
    procesos judiciales.      
EO3: Determinar la 
incidencia de los requisitos de 
los gastos deducibles en el 
cálculo del Impuesto a la 
Renta. 
1. Nivel de conocimiento para la deducción de los gastos  
     propios del giro de la empresa. 
2. Nivel de conocimiento para la deducción de los 
beneficios y cargas sociales. 
EO4: Determinar la 
incidencia de los gastos no 
deducibles en el cálculo del 
Impuesto a la Renta. 
1. Nivel de conocimiento para identificar la adición por el  
    exceso de gastos de representación. 
2. Nivel de conocimiento para identificar la adición de los  





1.6. Justificación e Importancia 
 
Esta investigación reviste importancia porque va a permitir que se conozcan y 
apliquen procedimientos necesarios para cumplir con los requisitos que establecen 
como normas tributaria sobre los gastos de la empresa, permitiendo a la vez que la 
gerencia tenga mayor control y conocimiento sobre los mismos, evitando asumir 
futuras contingencias salvaguardando la riqueza empresarial y sirve de modelo de 
gestión tributaria para otras personas o empresas que estén atravesando la misma 
situación o para que las eviten. 
En un mundo global, donde la legislación tributaria de cada país tiene marcadas 
diferencias con las normas internacionales de información financiera, es importante 
determinar el tratamiento que estas normas le dan a los gastos que realiza la 
empresa a fin de que se respeten los límites que establece la legislación fiscal, y las 
diferencias que existan entre ellas puedan reflejarse contablemente, lo que podría 
generar derechos tributarios a utilizar en el futuro, pasivos tributarios a pagar en el 
futuro o simplemente incrementar el impuesto corriente a pagar. 
Para evitar que la empresa siga conteniendo estos errores y problemas, es 
importante y urgente analizar, implementar y ejecutar los procedimientos tributarios 
exigidos por la ley para que los gastos sean considerados adecuadamente en la 
determinación del impuesto a la renta corriente y diferido, capacitar al personal 
contable e informar al personal encargado de la ejecución de gastos, cuales son los 
procedimientos que deben seguir en la ejecución y cancelación de los mismos, lo 
cual impactará en la reducción de errores tributarios, el descuento de impuestos no 
utilizados por diferencias permanentes y el nivel de contingencias frente a una 




Por otro lado, con la implementación de los libros y comprobantes electrónicos, la 
superintendencia de administración tributaria, el día de hoy cuentas con mecanismos 
más rápidos y eficaces para detectar errores involuntarios y/o fraudes que el cliente 
este cometiendo, incluso está en capacidad de realizar una fiscalización electrónica y 
si la empresa no cumple adecuadamente con su normativa tributaria, detectarlo hoy 
en día es posible en un gran porcentaje, por encima del 90% de las operaciones 
registradas por esta. 
El cálculo y pago correcto de los impuestos por parte de las empresas, aporta 
también a que los ingresos del estado se vean incrementados y se pueda contar con 
recursos suficientes para asumir el gasto público que debe representar prestaciones 




Como limitaciones podemos mencionar que el contador con el que se generó esta 
situación del caso práctico, no ha colaborado 100% con brindar la información a 
tiempo, motivo por el cual la misma se aplazó más de lo previsto, al mismo tiempo 
que la falta de conocimiento del personal hizo que no se comprenda la situación real 
de la empresa.  
 
Estas limitaciones fueron superadas mediante la ampliación del tiempo y los 
procedimientos para detectar los errores y la segunda a través de reuniones y 












2.1. Fundamentación del Caso  
El fundamento del caso se originó debido a los continuos errores y riesgos que 
existen en la empresa HTV Electrónica y Eléctrica S.A.C. en el registro del gasto con 
fines tributarios. Ante ello, produce que la empresa pague de manera voluntaria o 
involuntaria impuestos incorrectos al Estado lo que, de acuerdo con la normativa 
peruana, es sancionado con multas pecuniarias que ponen en riesgo la inversión de 
la empresa y, además de la exigibilidad de pagar los impuestos omitidos como 
consecuencia de estos actos u omisiones. 
De esta manera, dado que el departamento de contabilidad es el encargado de 
liquidar el Impuesto a la Renta este cumple un papel muy importante en la ejecución 
y sustento adecuado de los gastos empresariales y, más aún, en la determinación 
del Impuesto a la Renta empresarial corriente y diferido, los cuales deben ser 
calculados y registrados adecuada y oportunamente para evitar pagar impuestos 




En el presente trabajo de investigación se pueden distinguir las variables que están 
directamente relacionadas a los Gastos contables y aquellos establecidos en   
Impuesto a la Renta. 
2.1.1. Gastos Contables 
 
Como indica el Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información 
Financiera, sobre el tema de Gastos Contables. 
“La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que 
surgen en las actividades ordinarias de la entidad. Entre los gastos de la 
actividad ordinaria se encuentran, por ejemplo, el costo de las ventas, los 
salarios y la depreciación. Usualmente, los gastos toman la forma de una 
salida o depreciación de activos, tales como efectivo y otras partidas 
equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo.” (MEF 
2014: 22) 
 
Como afirma la cita, los gastos siempre dependerán de la actividad ordinaria y de 
las pérdidas (gasto que se puede generar por los decrementos de los beneficios 
económicos) de la entidad. 
Adicionalmente, podemos indicar que el Marco Conceptual de las Normas 
Internacionales de Información Financiera precisa que la repartición de utilidades 
no son gastos, sino detracciones de los resultados acumulados. 
 
“Los gastos son disminuciones en los activos, o aumentos en los pasivos, que 
resultan en una disminución en el patrimonio, que no sean los relacionados 
con las distribuciones a los tenedores de reclamaciones del patrimonio.” (MEF 
2014:22) 
 
Como afirma la cita, los gastos son las reducciones y/o decrementos que se 
generan en los recursos de la empresa o los aumentos de sus obligaciones que a 
la vez generan una disminución del patrimonio que no están relacionadas con la 
distribución de ganancias a aquellas personas que tienen derechos patrimoniales 
en la empresa. Estos gastos deben reconocerse cuando simultáneamente se 
deba reconocer el incremento o nacimiento de un pasivo o la enajenación y/o 




De otro lado, el Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información 
Financiera respecto de los elementos de los Estados financieros, expresan lo 
siguiente: 
“Ingresos y gastos son los elementos de los estados financieros que se 
relacionan con el desempeño financiero de una entidad (…) Diferentes 
transacciones y otros eventos generan ingresos y gastos con diferentes 
características. Proporcionar información por separado sobre los ingresos y 
gastos con diferentes características puede ayudar a los usuarios de los 
estados financieros a comprender el desempeño financiero de la entidad 
(…).” (MEF 2014:22) 
Como indica la cita, para obtener información financiera es importante separar los 
ingresos y gastos según sus características ya que ello permitirá analizar y 
comprender mejor el desempeño económico de la entidad. 
Así, la definición de gastos según el Marco conceptual es muy estricta, por ello, se 
expresa a continuación un breve ejemplo: 
Supongamos que una entidad incurre en gastos por servicios recibidos durante el 
ejercicio por la suma de S/ 5,000.00. 
                 Cuadro Nº 02 
                    Ejemplo de Gasto 













63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 5,000.00
40 TRIBUTOS POR PAGAR 900.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 5,900.00
Debe Haber
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 5,900.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 5,900.00
Al realizar un gasto, el
activo disminuye por el
pago realizado. Ya que
disminuye tu saldo de
bancos.





Al realizar el compromiso
de aceptar la obligación de







Esto sucede no solo por
los gastos realizados, sino
también por el costo de
ventas que se debe







Como evidencia el cuadro, la disminución del patrimonio de la entidad se realiza 
incrementando el pasivo por el gasto y disminuyendo el activo por el pago. Esto 
sucede cada vez que contabilicemos un gasto o cuando existe un costo de venta.   
 
 
2.1.1.1. Reconocimiento de gastos 
              
2.1.1.1.1. Cuando hay una disminución de beneficios futuros relacionados   con 
los decrementos en los activos y/o aumento de obligación  
Como se entiende en el Marco Conceptual, el reconocimiento del gasto 
sucede cuando se da el reconocimiento de aumento en las obligaciones o 
decrementos en los activos simultáneamente. 
“Se reconoce un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido un 
decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un 
decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y además el 
gasto puede medirse con fiabilidad. En definitiva, esto significa que tal 
reconocimiento del gasto ocurre simultáneamente al reconocimiento de 
incrementos en las obligaciones o decrementos en los activos (por 
ejemplo, la acumulación o el devengo de salarios, o bien la depreciación 
del equipo).” (MEF 2014: 24) 
Según afirma la cita, el Marco Conceptual precisa que para reconocer el 
gasto obligatoriamente se debe cumplir con la interacción simultánea entre 
ingresos y gastos con pasivos y activos. 
2.1.1.1.2 Cuando exista correlación de costos con ingresos de actividades 
ordinarias. 
Para reconocer un gasto en el estado de resultados debe existir una 
asociación directa entre los costos y la obtención de ingresos. 
“Los gastos se reconocen en el estado de resultados sobre la base de 
una asociación directa entre los costos incurridos y la obtención de 
partidas específicas de ingresos. Este proceso, al que se denomina 
comúnmente correlación de costos con ingresos de actividades 
ordinarias, implica el reconocimiento simultáneo o combinado de unos y 
otros, si surgen directa y conjuntamente de las mismas transacciones u 
otros sucesos; por ejemplo, los diversos componentes de gasto que 
constituyen el costo de las mercancías vendidas se reconocen al mismo 
tiempo que el ingreso derivado de la venta de los bienes. No obstante, la 
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aplicación del proceso de correlación bajo este Marco Conceptual no 
permite el reconocimiento de partidas en el balance que no cumplan la 
definición de activo o de pasivo.” (MEF 2014: 24) 
Según lo señalado en la cita, básicamente se refiere al costo de ventas y su 
correlación con los ingresos, dicho esto se debe reconocer el gasto en los 
estados de resultados. 
2.1.1.1.3. Cuando el gasto es por depreciación y amortización. 
A medida que se usa el activo en un determinado periodo se va generando 
el gasto por el deterioro de este. 
“Cuando se espere que los beneficios económicos surjan a lo largo de 
varios periodos contables, y la asociación con los ingresos pueda 
determinarse únicamente de forma genérica o indirecta, los gastos se 
reconocen en el estado de resultados utilizando procedimientos 
sistemáticos y racionales de distribución. Esto es, a menudo, necesario 
para el reconocimiento de los gastos relacionados con el uso de activos 
tales como los que componen las propiedades, planta y equipo, la 
plusvalía, las patentes y las marcas; denominándose en estos casos el 
gasto correspondiente depreciación o amortización. Los procedimientos 
de distribución están diseñados a fin de que se reconozca el gasto en los 
periodos contables en que se consumen o expiran los beneficios 
económicos relacionados con estas partidas.” (MEF 2014: 24) 
 Los gastos de depreciación y amortización son gastos relacionados con el 
uso del activo y por ello se reconoce como tal en determinados periodos 
hasta su total deterioro. 
2.1.1.1.4. Cuando la salida de dinero no produce beneficios económicos fututos 
o cuando dichos beneficios económicos no son reconocidos como 
activos en el balance. 
Para considerar un gasto dentro del Estado de resultados el desembolso no 
produce beneficios futuros como lo indicamos a continuación: 
“Dentro del estado de resultados, se reconoce inmediatamente como tal 
un gasto cuando el desembolso correspondiente no produce beneficios 
económicos futuros, o cuando, y en la medida que, tales beneficios 
futuros no cumplen o dejan de cumplir las condiciones para su 
reconocimiento como activos en el balance.” (MEF 2014: 24) 
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Por ello, debemos tomar en cuenta estos conceptos de reconocimiento del 
gasto para poder reflejarlo en los estados de resultado, ya que ello implica la 
correcta determinación de hechos futuros. 
2.1.1.1.5. Cuando un pasivo no reconoce a un activo correlacionado y cuando 
hay una obligación que nace de la garantía de un producto. 
Por último, pero no menos importante para reconocer un gasto en los 
estados de resultado el Marco Conceptual de las Normas Internacionales de 
Información Financiera indica: 
“Se reconoce también un gasto en el estado de resultados en aquellos 
casos en que se incurre en un pasivo sin reconocer un activo 
correlacionado, y también cuando surge una obligación derivada de la 
garantía de un producto.” (MEF 2014: 24) 
Las obligaciones que se generan a partir de la garantía de un producto 
también son reconocidas como gastos en los estados financieros. 
2.1.1.2.  Requerimientos para reconocer los gastos  
Tenemos entonces que se reconoce un gasto cuando cumple la definición de 
elemento y produce decrementos en los activos o un incremento en los 
pasivos. 
Como afirma la cita, de acuerdo con el cuadro de requerimientos estos tienen 
que ser cumplidos para reconocer la definición de elemento de un gasto y 







               Cuadro Nº 03 
                   Reconocimiento del Gasto 










2.1.1.3. Gastos Ordinarios  
Los gastos ordinarios se generan de las actividades ordinarias de la entidad. 
Entre los gastos de la actividad ordinaria se encuentran, el costo de las 
Ventas, salarios, beneficios sociales, la depreciación de activos, 
desvalorización de las existencias, cobranzas dudosas entre otros1 
Según lo indicado, los gastos ordinarios usualmente disminuyen los activos 
tales como las propiedades plantas y equipos con la depreciación, inventarios 
con la desvalorización de existencias, efectivo equivalente de efectivo; y 
aumentan el pasivo como los salarios y beneficios sociales 
2.1.1.4. Pérdida 
Según el Marco Conceptual de las Normas Internaciones de Información 
Financiera define a las perdidas así: 
“Son pérdidas otras partidas que, cumpliendo la definición de gastos, 
pueden o no surgir de las actividades ordinarias de la entidad. Las 
pérdidas representan decrementos en los beneficios económicos y, como 
                                                 
1 Cfr. MEF 2014: 22 
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tales, no son diferentes en su naturaleza de cualquier otro gasto. (…) 
Entre las pérdidas se encuentran, por ejemplo, las que resultan de 
siniestros tales como el fuego o las inundaciones, así como las obtenidas 
por la venta de activos no corrientes. La definición de gastos también 
incluye las pérdidas no realizadas, por ejemplo, aquéllas que surgen por 
el efecto que tienen los incrementos en la tasa de cambio de una 
determinada divisa sobre los préstamos tomados por la entidad en esa 
moneda. Si las pérdidas se reconocen en los estados de resultados, es 
usual presentarlas por separado, puesto que el conocimiento de estas es 
útil para los propósitos de toma de decisiones económicas. Las pérdidas 
suelen presentarse netas de los ingresos relacionados con ellas.” (MEF 
2014: 24) 
 Las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición de gastos y que 
surgen de la actividad ordinaria. Se entiende por pérdida todo aquello que 
representa disminución en beneficios económicos, los gastos se encuentran 
dentro de las pérdidas. Las pérdidas son reconocidas en los estados de 
resultados y recomiendan que sean presentadas por separado para poder 
tomar decisiones económicas.  
2.1.2. Impuesto a la Renta 
El impuesto a la renta es un tributo de periodicidad anual, para el cual se 
considera un ejercicio gravable que tiene como inicio al 1º de enero y como 
término en 31 de diciembre de cada año. En el caso de la renta de empresas, las 
cuales son consideradas como de tercera categoría, considera todas aquellas 
rentas que provienen de la actividad empresarial, aplicando la tasa del impuesto 
de 29.5% a la renta neta imponible obtenida al cierre de cada año, la cual es 
calculada de acuerdo con el texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta 
y a su reglamento.2 
 
Según lo indicado, el Impuesto a la Renta es un porcentaje que pagamos al fisco 
por cada periodo de año y esto dependerá de las categorias que se acoje el 
contribuyente.  
 “El impusto a la renta se configura como un tributo directo que grava las 
ganancias o beneficios generados por actividades económicas, que tiene por 
                                                 
2  Cfr. Álvarez y Cajo 2016: 88-90 
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finalidad proveer al estado de ingresos para que este produzca bienenes y 
servicios en favor de la población” (Flores y Ramos 2018:395) 
 
Según lo indicado, el tributo que pagamos los contribuyentes del Impuesto a la 
Renta es para el beneficio econòmico de nuestro pais.  
2.1.2.1.  Deducción de Gastos   
 
Para la deducción de gastos deben cumplir con el principio    de causalidad 
esto quiere decir que son admisibles siempre y cuando guarden una relación 
causal directa en la generación o con el mantenimiento de la fuente.  
 
El primer párrafo del artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta indica que, 
para establecer la renta neta de tercera categoría, los gastos deben cumplir 
con el principio de causalidad. También está el criterio de razonabilidad, el 
criterio de proporcionalidad, generalidad, el devengado y la fehaciencia y todo 
ello a efecto de verificar si un gasto es deducible o no. Y por último debe 
tenerse en consideración para que un gasto sea deducible haber cumplido 
con las normas de bancarización, según corresponda.3  
             
Según lo indicado, se señala que para asumir como gasto deducible un 
hecho, obligatoriamente se debe cumplir con los criterios antes mencionados. 
 
2.1.2.1.1 Fehaciencia (acreditación) 
 
En la normativa del Impuesto a la Renta no detalla expresamente lo que se 
entiende por fehaciencia, pero la Administración Tributaria exige que para 
deducir un gasto tiene que ser fehaciente.   
 
La fehaciencia de un gasto no es más que la prueba de que el gasto fue 
consumido o utilizado por la empresa. Y los elementos que prueban ello, van 
desde comprobantes de pagos, contratos, guías de remisión hasta informes, 
tanto internos como externos.4 
 
 
                                                 
3  Cfr. Alva y Otros  2016: 16-18 
4  Cfr. Alva y Otros  2016: 15 
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Como afirma la cita, todo gasto debe ser fehaciente para comprobar si el 
gasto fue utilizado o consumido por la empresa. Esto se incluye en 
comprobantes de pago, documentos, guías, contratos e informes internos y 
externos.  
 
2.1.2.1.2. Principio de causalidad 
 
Se encuentra regulado en el artículo 37ª en la Ley del Impuesto a la Renta.  
Esa consideración tiene que contener un gasto para que sea deducible    
 
“De acuerdo con este principio corresponde deducir como gasto todos 
aquellos que se encuentran debidamente documentados, los mismos que 
permitirán establecer la generación del gasto necesario para la 
generación de la renta o el mantenimiento de la fuente generadora de la 
renta” (Flores y Ramos 2018: 418) 
 
 
 Primero se debe determinar la renta neta; luego para poder calificar un 
gasto, como gasto deducible es necesario que exista una relación causal de 
los gastos realizados con la generación de la renta y al mismo tiempo el 
mantenimiento de la fuente con condiciones de productividad, en la medida 
que el gasto no se encuentre limitado o prohibido por la norma tributaria.  
 
2.1.2.1.3. Criterio de lo devengado  
 
Para la deducibilidad de un gasto y para determinar la imputación de rentas 
de un ejercicio, el criterio de lo devengado se da al momento en que nace el 
derecho al cobro, aunque no se haya hecho efectivo.   
 
“Para efectos tributarios, la definición de devengado no varía mucho, 
pues se toma como criterio de devengo al momento en que nace la 
obligación a un pago, aunque no se haya hecho efectiva, es decir, la sola 
existencia de una obligación a efectuar el pago de una renta, leva a 
considerarla como devengada y por ende imputable a ese ejercicio” (Alva 





Para considerar las rentas de tercera categoría estas tienen que ser 
producidas en el ejercicio comercial de devengue. En cuanto a la LIR refiere 
el principio devengado este indica que carece de definición para ello el 
tribunal fiscal opto por darle definición legal y contable y finalmente debemos 
recurrir a las NICs para darle una mejor definición al criterio de lo 
devengado.  
 
2.1.2.1.4. Determinación del Impuesto a la Renta 
 
Para poder determinar la renta de tercera categoría se debe tener en cuenta 
el artículo 37 de la LIR, la cual señala que los gastos deben cumplir con el 
principio de causalidad y demás criterios para poder ser deducidos como 
gasto en la determinación del impuesto a la renta neta. De la misma forma 
tomar en cuenta el artículo 44 de la LIR donde se establece los gastos no 
deducibles para determinación de la renta neta. 
Tener en cuenta que para la determinación de la renta de tercera categoría 
la tasa es el 29.5 % sobre la renta neta eso a partir del 2017 en adelante.5 
 
 
 2.1.2.2. Gastos Deducibles 
Los gastos deducibles financieramente están obligados a cumplir con los 
criterios establecidos en las NIIF, por otro lado, el gasto desde un punto de 
vista tributario será aceptado cuando dicho gasto cumpla con las reglas 
dispuestas en la LIR. 
 
“financieramente, al anotar un gasto en libros, deben cumplirse con los 
criterios establecidos en las NIIF, mientras que, desde una visión tributaria 
del asunto, este gasto será aceptado, siempre que cumpla con ciertas 
reglas establecidas en la LIR. 
Por su parte, el artículo 37 de la LIR establece una relación de conceptos 
(gastos), que con el objeto de determinar la Renta Neta Imponible de 
tercera categoría podrán deducir los ingresos gravados. 
 
                                                 
5  El peruano 2017. Articulo 31 de la LIR 
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La relación señalada en dicho artículo no limita que otros gastos no 
incluidos expresamente en ella, puedan ser deducidos, siempre que se 
cumplan entre otros, con los siguientes criterios: 
- Causalidad  
- Normalidad 
- Razonabilidad 
- Generalidad (los gastos a que se refiere los incisos I y II del artículo   
37).” (Arias y otros 2015: 109) 
 
Como afirma la cita, para poder determinar la renta neta de tercera categoría, 
se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producir y mantener 
su fuente, entre ellos todo aquel gasto vinculado en la generación de 
ganancias de capital sólo si la deducción no se encuentre precisamente 
prohibida por la LIR.  
 
De acuerdo con el artículo 37° en mención líneas abajo, para tomar en cuenta 
un gasto deducible y determinar la Renta Neta de tercera categoría implanta 
una relación de conceptos que son deducibles.  
 
 2.1.2.3. Criterios de Gastos Deducibles  
El artículo 37 de la LIR no limita que otros gastos no incluidos expresamente 
en ella, puedan ser deducibles, cada vez que se cumplan con los siguientes 
criterios: 
2.1.2.3.1. Razonabilidad: 
Es la relación que existe entre el gasto y el monto del desembolso realizado 
y su finalidad, debe estar destinado a producir y mantener la fuente 
productora de renta. 
“En ese sentido la deducción del gasto no solo tiene que ver con su 
concepto sino también con su monto, Es decir, existen empresas que 
cumplen con el principio de causalidad y complementariamente dicho 
gasto se encuentra dentro del objeto principal de la empresa; sin 
embargo, al evaluar el monto del gasto este se encuentra 





 Para determinar si el gasto es deducible, se debe evaluar si el monto 
corresponde al volumen de las operaciones del negocio entonces es preciso 
observar la razonabilidad de la deducción tanto que el gasto este destinado 




El artículo 37 de la LIR dispone sobre el criterio de necesidad.  
“El gasto debe ser necesario de forma directa o indirecta: es decir, que 
sin la realización del desembolso no se producirá la renta o el 
mantenimiento de la fuente.” (Arias y Otros 2015: 32) 
 
Como afirma la cita, necesario quiere decir determinante para la producción 




El gasto debe estar en proporción con el volumen de sus operaciones 
 
 “Alude a un parámetro meramente cuantitativo, centrado en verificar si el 
volumen de la erogación realizado por una empresa guarda debida 
proporción con el volumen de sus operaciones” (Alva y Otros 2016: 16) 
 
 
Según afirma la cita, es un criterio cuantitativo por los límites mencionados, 




                 
Según el último párrafo del artículo 37, ha dispuesto que a efectos de 
determinar que los gastos sean necesarios para producir y mantener la 
fuente, estos deben ser normalmente para la actividad que genera la renta 
gravada. 
 
“Hemos referido que criterio de normalidad está asociado a que el gasto 
debe estar vinculado al giro u objeto social de la empresa o actividades 
relacionadas. En ese sentido, se puede afirmar que determinados gastos 
son deducibles por el giro de la propia empresa; sin embargo, existen 
otros gastos que no guardarían ningún tipo de relación ni coherencia con 
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el tipo de giro de la empresa, motivo por el cual el gasto no deberá ser 
considerado. (…). 
El criterio de normalidad debe entenderse como la exigencia de que el 
gasto sea inherente y habitual a la empresa. (…).” (Arias y Otros 2015: 
36) 
 
Como afirma la cita, el criterio de normalidad debe aplicarse a los gastos 




El criterio de generalidad es aplicable a los gastos y beneficios a favor de los 
trabajadores; es decir, estos tienen que corresponder a la generalidad de 
trabajadores dentro de la empresa o a un área o nivel dentro de la empresa. 
 
El TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, precisamente los incisos I) y II) 
del artículo 37, señalan que son deducibles de la renta bruta de tercera 
categoría, a fin de determinar la renta neta entre otros de demás gastos. 
I) Los Aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones. 
II) Los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicios de 
salud, recreativos, culturales y educativos.6  
 
Según lo indicado, el último párrafo del artículo 37 de la ley dice que a fin de 
deducir estos gastos debe verificarse si los mismos, también de ser 
normales y razonables en relación con el giro y los ingresos de la empresa, 








                                                 








                            Cuadro Nº 04 
                            Esquema de los Criterios de los Gastos Deducibles 
                             (Arias y Otros 2015: 31) 
 
Normalidad
El gasto debe estar vinculado al giro u objeto social de la empresa o actividades 
o relacionadas.
Generalidad 
Este es aplicable básicamente a los gastos y beneficios a favor de los 
trabajadores en el sentido de que tiene que corresponder a la generalidad de 
trabajadores dentro de la empresa o a un área o nivel dentro de esta.
Razonabilidad 
El gasto debe ser razonable considerando el monto del desembolso efectuado y 
su finalidad, el que debe estar destinado a producir y mantener la fuente 
productora de renta.
Necesidad
El gasto debe ser necesario de forma directa o indirecta; es decir, que sin la 
realización del desembolso no se produciría la renta o el mantenimiento de la 
fuente.
Proporcionalidad
El gasto debe guardar debida proporción con el volumen de sus operaciones. 
Alude aun parámetro cuantitativo.
 
Es preciso tener en cuenta estos criterios básicos, para poder deducir un 
gasto. 
 
2.1.2.4. Clasificación de los Gastos Deducibles  
 
2.1.2.4.1. Gastos Deducibles sujetos a límite. 
 
Es muy importante que, a fin de evitar posibles errores, se tenga en 
conocimiento, cuales son los límites de aquellos gastos en los que los 









                           Cuadro Nº 05 
                             Gastos sujetos a límite 
                              (Arias y Otros 2015: 111-112) 
 
4
Los gastos por 
conceptos de 
donaciones 
La deducción no podrá exceder 
del 10% de la renta neta de 
tercera categoría, luego de 
efectuada la compensación de 
pérdidas a que se refiere el 
artículo 50 de la Ley
Inciso x) del artículo 37 Inciso s) del artículo 21
5 Intereses por deudas 
Solo son deducibles los 
intereses, la parte que exceda el 
monto de los ingresos por 
intereses exonerados e 
inafectos.
Inciso a) del artículo 37 Inciso a) del artículo 21
6% de los montos acreditados 
con comprobantes de pago que 
otorgan derecho a deducir gasto 
o costo (incluido el impuesto) 
anotados en el Registro de 
Compras, con un límite de 200 
UIT.
Segundo o penúltimo 
párrafo del artículo 37
Inciso ñ) del artículo 21
3
Gastos incurridos en 
vehículos 
automotores de las 
categorías A2, A3, A4, 
B1.3 Y B1.4
No podrá superar el monto que 
resulte de aplicar, al total de 
gastos realizados por dichos 
conceptos, el porcentaje que se 
obtenga de relacionar el número 
de vehículos automotores de las 
mencionadas categorías que 
según la tabla otorguen derecho 
a deducción (excluyendo los 
costos de adquisición o valor de 
ingreso al patrimonio mayor a 30 
UIT) con el número total de 
vehículos de propiedad y /o en 
posesión de la empresa.
Inciso w) del artículo 37 Inciso r) del artículo 21
2
Gastos sustentados 
con Boletas de Venta 
emitidos por 
contribuyentes del  
Nuevo RUS
1
Los gastos de 
representación 
propios del giro o 
negocio
0.5% de los ingresos brutos, con 
un límite máximo de 40 UIT.
Inciso q) del artículo 37 Inciso m) del artículo 21
GASTOS SUJETOS A LÍMITE
Base Legal
Gastos sujetos a 
límite
Límite TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta
Reglamento de la Ley del 





                         Cuadro Nº 06 
                          Gastos sujetos a límite 
                          (Arias y Otros 2015: 111-112) 
 
12
Gastos por personal 
con discapacidad
Según tabla, dependiendo del 
porcentaje de trabajadores con 
discapacidad que laboran para el 
generador de rentas de tercera 
categoría.
Inciso z) del artículo 37 Inciso x) del artículo 21
11 Gastos por viáticos
Según tabla, dependiendo del 
destino del viaje.
Inciso r) del artículo 37 Inciso n) del artículo 21
Los gastos sustentados con 
planilla no podrán exceder, por 
cada trabajador, del importe 
diario equivalente al 4% de la 
Remuneración Mínima Vital 
(RMV).
Inciso a1) del artículo 37 Inciso v) del artículo 21
8
Gastos por dietas a 
los directores
Serán deducibles la parte que no 
excedael 6% de la utilidad 
comercial del ejercicio antes del 
impuesto.
Inciso m) del artículo 37 inciso I) del artículo 21
7
Los gastos de 
movilidad de los 
trabajadores
10 Depreciaciones 
Según tabla, dependiendo de 
bienes del activo fijo
Inciso f) del artículo 37 y 
artículos 38, 39, 40, 41, 42, 
y 43
Artículo 22 y Segunda 
disposición Final y 








Gastos serán aceptados si se 
prueba que trabajan en el 
negocio y su remuneración no 
excede el valor del mercado.
Inciso n) y ñ) del artículo 
37 





Como afirma la cita, es así como están expresados los gastos sujetos al 
límite, dispuesto por el TUO. Cuyo análisis dependerá de cada caso. 
 
a) Gastos de representación 
 
El inciso m) del artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta, dice son gastos de representación propios del giro del negocio: 
 
“Los efectuados por la empresa con el objeto de ser representada fuera 
de sus oficinas, locales o establecimientos, y aquellos gastos 
destinados a presentar una imagen que permita a la empresa mantener 
o mejorar su posición de mercado, incluido los obsequios y agasajos a 
clientes, en estos gastos de representación no se deben considerar 
incluidos los gastos de viaje y erogaciones dirigidas a la masa de 
consumidores reales o potenciales tales como los gastos de 
propaganda.” (Arias y Otros 2015:114) 
 
Según la cita, podemos observar que la definición de gastos de 
representación es amplia y no condiciona la presencia de una vinculación 
comercial con las personas o entidades. Entonces se considera que 
estos gastos pueden incurrirse con clientes o proveedores, sean reales o 
potenciales. 
 
El alcance de los gastos de representación: Clientes o proveedores. 
No comprendidos como gasto de representación: 
 
“Las erogaciones dirigidas a la masa de consumidores reales o 
potenciales, para los cuales no existe representación específica o 
personalizada de la empresa, tales como los gastos de propaganda. Sin 
embargo, en la medida en que sea causal, serán deducibles sin límites. 
Los gastos de viaje.” (Arias y Otros 2015:115) 
 
 En el caso de las erogaciones dirigidas a las masas, deben ser 
evaluados si cumplen con las características de ser masiva, de no ser así 
entonces sí será comprendido como un gasto de representación. 
  
El límite de los gastos de representación: Solo se aceptará como gasto 
tributario el importe que no supere el 0.5% de los ingresos brutos del 
ejercicio, hasta un máximo de 40 unidades impositivas tributarias. 
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b) Gastos de movilidad de los trabajadores 
 
Son los desembolsos en los que incurre una empresa generadora de 
renta de tercera categoría, para sus trabajadores, esto para que los 
trabajadores se desplacen geográficamente para cumplir con sus labores 
ya sea de mensajería, cobranza, trámites administrativos entre otros, 
necesarios por la empresa, en el desarrollo de sus actividades. 7 
 
Según lo indicado, comprende que la empresa realiza este gasto en pro 
del desarrollo de las actividades necesarias del mismo. 
Hay dos condiciones para definir este gasto: 
. El gasto debe ser necesario para el desempeño de las funciones del 
trabajador. 
.  No debería constituir beneficio o ventaja patrimonial directa para los 
mismos. 
Todo ello está establecido en la LIR en el inciso a1) del artículo 37.  
 
El monto entregado al trabajador es 4% diario de la remuneración mínima 
vital por cada trabajador, sustentando con la planilla respectiva. Estos 
importes entregados al trabajador, no son retribuciones por servicios 
personales, por ello no califican como rentas de quinta categoría, en caso 
los trabajadores cedan a la empresa sus propios medios de transporte 
para realizar las funciones, este no constituye una cesión de bienes para 
el empleador. Entonces no se aplica la renta presunta, contenida en el 
segundo párrafo del inciso b) del artículo 23 del TUO de la Ley de 
Impuesto a la Renta.  
Los sustentos de los gastos de movilidad son sustentados de la siguiente 
manera: 
1. Con comprobantes de pago. 
2. Con planilla de movilidad. 
 
                                                 
7  Cfr. Arias y Otros 2015: 163 
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 2.1.2.4.2. Gastos Deducibles no sujetos a límite. 
 
Las empresas a lo largo del ejercicio siempre hacen desembolsos o gastos 
con el fin de generar renta, financieramente estos gastos siempre forman 
parte de los estados financieros, por otro lado la declaración anual del 
impuesto a la renta, es fundamental y determinativo conocer cuáles y cuánto 
de estos gastos pueden ser deducibles tributariamente. 
Se sabe que para que un determinado gasto sea deducible se tiene que 




                             Cuadro Nº 07 
                               Gastos aceptados no sujetos a límite 
                                 (Arias y Otros 2015: 228) 
 
 
5 Gastos por premios en dinero o especie Inciso u) del artículo 37 
4 Arrendamiento Inciso s) del artículo 37 
3 Regalías
Inciso p) del artículo 37 y 
27
Artículo 16
2 Primas de seguro
6 Gastos de cobranza de renta gravada Inciso e) del artículo 37
GASTOS NO SUJETOS A LÍMITE
Base Legal
Gastos no sujetos a límite TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta
Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta
1 Tributos propios Inciso b) del artículo 37




 En este cuadro se detalla los gastos en los que se incurre con mayor 
frecuencia, y están regulados por la LIR y su reglamento. Siempre que los 
gastos sean necesarios para genera renta y mantener la fuente, y no estén 
prohibidos por la LIR, entonces podrán ser considerados como deducibles 




a) Primas de Seguro: 
 
Son deducibles las primas de seguro que cubran riesgos sobre 
operaciones, servicios y bienes productores de rentas gravadas, también 
aquellas que cubran accidente de trabajos del personal y lucro cesante. 
 
Según el INFORME N° 142-2003- SUNAT/2B0000  
 
“Las primas pagadas por concepto de pólizas de seguros de vida 
contratados por una empresa a favor de sus trabajadores constituirán 
gastos deducibles para determinar la renta neta de tercera categoría, 
siempre y cuando dicho gasto tenga relación de causalidad con la 
obtención de rentas por dicha empresa o el mantenimiento de su 
fuente y el gasto cumpla con los criterios señalados en la Tercera 
Disposición Final y Transitoria de la Ley N° 27356.” (Arias y Otros 
2015:237-238) 
 
Todos aquellos gastos por primas de seguros deberán sustentarse con 
los documentos que emiten las empresas del sistema financiero. 
Límite de los gastos: los gastos por primas de seguro no se encuentran 
sujetos a límite por la LIR, no obstante, se debe precisar que estos 
gastos no sujetos a límite en general deberán cumplir siempre con el 
principio de causalidad, proporcionalidad y razonabilidad. 
 
b)  Arrendamiento  
 
Es un contrato aplicable a todo tipo de bienes, sean corporales o 
incorporales, muebles o inmuebles. 
Sus principales elementos de un contrato por arrendamiento son: 
 
La renta consiste en dinero, el monto de la renta lo determinan libremente 
las partes, principal obligación del arrendatario es pagar la renta y por 
último el plazo de este contrato puede ser determinado o indeterminado, 
todo ello dependiendo del acuerdo de las partes.8  
 
  
                                                 
8  Cfr. Arias y Otros 2015: 249 
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“El gasto por arrendamiento no se encuentra sujeta a límite; sin 
embargo, cuando se trate de un inmueble arrendado, lo habite el 
contribuyente y parte lo utilice a efectos de obtener renta de tercera 
categoría solo se aceptará como deducción el 30% del alquiler, así 
como el 50 % de los gastos de mantenimiento.” (Arias y Otros 
2015:249) 
 
Según indica la cita, el gasto por arrendamiento no se encuentra sujeto a 
límite, pero tiene ciertos parámetros. 
 
2.1.2.4.3. Gastos Deducibles no sujetos a condición. 
 
Existen ciertos gastos que, por su naturaleza, necesita cumplir ciertas 
condiciones designadas por la Administración tributaría, para poder ser 
aceptado como deducible para la determinación del impuesto a la renta. 
 
                   Cuadro Nº 08 
                     Gastos condicionados 
                       (Arias y Otros 2015: 272) 
 
                         
Condición
Generalidad y pago antes 
del vencimiento de la DJ 
anual
Que no sea cubierta por 
indemnizaciones o seguros 
y que el hecho se haya 
probado juridicamente
Diversas condiciones que 
en adelante se 
desarrollarán 
Pago antes del 
vencimiento de la DJ anual
Informe técnico y 
destrucción ante notario 
previa comunicación a la 
Sunat, respectivamente
5
Gastos por pago de 
rentas de 2da.,4ta. Y 
5ta.categoría.
Inciso v) del artículo 37 Inciso f) del artículo 21
4 Provisiones y castigos Inciso i) del artículo 37 Inciso f) del artículo 21






Gastos no sujetos a 
límite
TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta
Reglamento de la Ley del 




Inciso I) del artículo 37 Inciso I) del artículo 21
Inciso d) del artículo 37
 
Como afirma la cita, en este cuadro se observa los gastos más frecuentes, 
que se encuentran sujetos a condición para ser aceptado tributariamente 





a) Pérdidas extraordinarias por caso fortuito y fuerza mayor o por 
delitos cometidos en perjuicio del contribuyente 
 
 
Según el inciso d) del artículo 37 de la LIR dice que son deducibles como 
gasto: 
“Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor 
en los bienes productores de renta gravada o por delitos cometidos en 
perjuicio del contribuyente por sus dependientes o terceros, en la parte 
que tales pérdidas no resulten cubiertas por indemnizaciones o 
seguros y siempre que se haya probado judicialmente el hecho 
delictuoso o que se acredite que es inútil ejercitar la acción judicial 
correspondiente” (Arias y Otros 2015: 283) 
 
 Ante ello se puede deducir como gasto aquellas pérdidas que no se 
encuentren asegurados o indemnizados. 
A continuación, una breve y precisa explicación sobre las pérdidas. 
                       Cuadro Nº 09 
                         Gastos condicionados 
                             (Arias y Otros 2015: 284) 
 






Es aquel hecho provocado por la 
naturaleza, o aquel hecho imprevisible.
Es un hecho del hombre o el acto 
irresistible.
Delitos en perjuicio del 
contribuyente
La norma hace referencia a cualquier tipo de delito. Los 
delitos propiamente son los establecidos con el Código 
Penal y otras leyes especiales (robo, estafa, etc.)
 
Afirma, si sucede cualquiera de los supuestos expresados en el cuadro y 
no estén cubiertos por seguros o indemnizaciones, entonces sí se 
considerará como gasto deducible para la determinación del impuesto a 
la renta. 
 
Sin embargo, según el artículo 57 de la LIR,  
 
Los gastos serán considerados deducibles para la determinación del 







El informe N° 053-2012- Sunat/4B0000 dice: 
 
“Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor 
en los bienes productores de renta gravada o por delitos cometidos en 
perjuicio del contribuyente por sus dependientes o terceros, en la parte 
que tales pérdidas no resulten cubiertas por indemnizaciones o 
seguros, se deducirán en el ejercicio en que se devenguen, para lo 
cual se debe tener en cuenta cuándo: 
 
i) ocurre el evento de caso fortuito o fuerza mayor; 
ii) se ha probado judicialmente el hecho delictuoso o se ha acreditado 
la imposibilidad de ejercer la acción judicial correspondiente.” (Arias y 
Otros 2015: 285) 
 
 Es importante tener en cuenta la ocurrencia del hecho y también que 
este probado judicialmente. 
a) Mermas y desmedro 
 
De acuerdo con el artículo 37 del TUO de la LIR, a fin de establecer la 
renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta todos los 
gastos que sean necesarios para producirla y mantener la fuente, 
también los vinculados a la generación de ganancias de capital, siempre 
que la deducción no esté prohibida. 
El inciso f) del artículo 37 dice, son deducibles las mermas y desmedros 
de existencias debidamente acreditadas en las normas establecidas en 
los artículos de la normativa aplicable al Impuesto a la Renta.9 
 
Así, el inciso c) del artículo 21 del Reglamento, ordena que para la 
deducción de las mermas y desmedros de existencias dispuesta en el 
inciso f) del artículo de la Ley, se entiende por: 
“1. Merma: Pérdida física, en el volumen, peso o cantidad de las 
existencias, ocasionada por causas inherentes a su naturaleza o al 
proceso productivo. 
2. Desmedro: Pérdida de orden cualitativo e irrecuperable de las 
existencias, haciéndolas inutilizables para los fines a los que estaban 
destinados.” (SUNAT RLIR CAPVI: 2) 
 
Las mermas implican una disminución en la cantidad del bien, como 
consecuencia del proceso productivo o de comercialización o por causas 
externas a su naturaleza, mientras que el desmedro implica una 
                                                 
9  Cfr. Arias y Otros 2015: 289 
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disminución en la calidad del bien, como productos dañados o 
defectuosos dentro del proceso. 
Las mermas por requerimiento de Sunat, se deberán acreditar mediante 
un informe técnico emitido por un profesional independiente, competente 
y colegiado. Y dicho informe deberá contener por lo menos la 
metodología empleada y las pruebas realizadas, de lo contrario no serán 
deducibles. 
En tanto, los desmedros de existencias, la Sunat aceptará como prueba 
la destrucción de las existencias efectuadas ante un notario público o 
juez de paz, si no hubiese estos, se debe comunicar a la Sunat 6 días 
hábiles anteriores a la fecha en que se realizará la destrucción. La 




                        Imagen Nª 01 
                         Mermas y Desmedros 
                        (Sunat) 
 
 
                                   
 
En esta imagen se resume el entendimiento de mermas y desmedros. 
 
b) Deudas incobrables, Provisiones y Castigos 
 
La empresa se esfuerza para evaluar a los clientes, a quienes le brinda 
créditos a pesar de ello, la empresa corre con el riesgo de toparse con 
clientes morosos o peor aún, clientes que por diferentes circunstancias 
no logre pagar su deuda. Cuando la empresa revisa sus cuentas por 
cobrar y nota que existen un gran número de clientes con poca 
probabilidad de cobrar, entonces, realizará provisiones de deudas como 
incobrables. 
Para que la empresa pueda realizar estas provisiones debe tener en 
cuenta ciertos criterios en aplicación de la normativa tributaria y así poder 
deducir dichos gastos con el fin del cálculo de la renta neta imponible.11  
                                                 
10 Cfr. Arias y Otros 2015: 292 




Tomar en cuenta esos criterios es obligatorio para la empresa. 
 
A continuación, presentamos: 
 
 
 Cobranza dudosa  
 
Son aquellas deudas que no tienen certeza de su cobro debido a la falta 
de voluntad de parte del deudor o por dificultades financieros que este 
pueda tener.12 
 
A causa de estas circunstancias, se genera el respectivo gasto con 
motivo de incobrabilidad de las cuentas por cobrar. Para reconocer este 
gasto se generará la provisión contable para su posterior castigo. 
El requisito para la deducción del gasto 
 
“el inciso i) del artículo 37 de la LIR permite la deducción de los 
castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por 
el mismo concepto, a fin de establecer renta neta de tercera 
categoría; con la excepción de: las deudas contraídas entre sí 
por partes vinculadas. (…)” (Arias y Otros 2015: 301) 
 
En base a la cita, cabe acotar que las provisiones de cobranza dudosa se 
reflejan en el Estado de Resultado, ya que afectan directamente al 
resultado del ejercicio, en tanto el castigo de deudas incobrables son 
reflejadas en el saldo neto de las cuentas por cobrar en el Estado de 
Situación Financiera, el castigo no incide en el resultado del ejercicio, 
solo implica en la eliminación de dichas deudas del activo de la empresa. 
En conclusión, para fines tributarios las provisiones de cobranza dudosa 
son las que serán deducibles.  
 
 Provisión  
La LIR utiliza el término provisión para referirse al valor de la estimación 
que debe realizar la empresa para cubrir los sucesos de pérdidas como 
resultado de riesgo como incobrabilidad. 
                                                 
12 Cfr. Arias y Otros 2015: 299 
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Contablemente para determinar la cantidad a provisionar la cobranza 
dudosa, se puede aplicar dos métodos: el individualizado (empresa 
analiza a cada uno de sus deudores), o el método global (es aquel 
realizado al cierre del ejercicio, en donde se estimará el riesgo incobrable 
que la empresa tendrá a futuro, para ello toma como base para el cálculo 
las experiencias por pérdidas en ejercicios anteriores).  
En tal sentido, tributariamente, solo se aceptará el método 
individualizado, ya que tributariamente se requiere que la cantidad 
provisionado, tenga relación con la deuda en cobranza dudosa, entonces 
aplicando este método se logrará realizar la discriminación requerida para 
la deducción. 13  
 
Según lo indicado en la cita, en conclusión, tributariamente para precisar 
el valor de la estimación se utilizará el método individualizado y con ello 
poder hacer efectivo la deducción del gasto. 
 
Para la deducción en aplicación de la LIR, y para efectos tributarios, 
debemos tener en cuenta: 
 
                    Imagen N° 02 
                      Provisiones 
                      (Arias y Otros 2015: 304) 
 
                                 
 
Abreviando lo expuesto en la imagen, la deuda debe encontrarse 
vencida, y que deben acreditarse acciones de cobranza, y que las 
provisiones figuren en el Libro de Inventarios y Balances. 
 
                                                 




Es la disminución o retiro de la contabilidad de un importe reconocido 
previamente como activo. 
Cuando se confirma la incobrabilidad de la deuda provisionada como de 
cobranza dudosa, se continúa con el castigo. 
El castigo de la deuda no genera gasto alguno, más bien se realiza el 
castigo con el fin de retirar de la contabilidad una cuenta pendiente de 
cobro que existe, con este desaparece la deuda del activo de la 
empresa.14 
 
Según se expresa líneas arriba, se concluye que el castigo no genera 
gasto alguno. 
Requisitos para castigar una cuenta: 
 
      Imagen N° 03 
     Castigo 
           (Arias y Otros 2015: 305) 
 
                                    
 
En resumen, se concluye de no cumplirse con los requisitos, no se podrá 
hacer efecto el castigo. 
 Recuperación de incobrables 
Luego de realizar la provisión de una deuda, puede suceder que el cliente 
procede a cancelar la misma, entonces la empresa deberá reconocer el 
monto percibido como un ingreso, en el ejercicio en que se de dicho 
pago. 
                                                 
14 Cfr. Arias y Otros 2015: 304 
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En ese sentido, aquel ingreso, si formará parte de la base imponible para 
el cálculo de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, También se 
determinará dicho impuesto con motivo de la regularización anual. 15 
 
En ese punto, es necesario reconocer el ingreso para poder determinar 
su impuesto correspondiente. 
2.1.2.5. Gastos no deducibles 
 
Tomando en cuenta que solo se considera para la determinación del 
impuesto a renta de tercera categoría, tenemos una lista tipificada en el TUO 
de la Ley del Impuesto a la Renta, las cuales debes tener concordancia con 
el giro del negocio. 
 
No son deducibles aquellos gastos que no cumplan con los criterios para la 
deducción de los gastos o estén comprendidos en el artículo 44 de la Ley al 
Impuesto a la Renta16.   
 
 
Como afirma la cita, tenemos que manejar los gastos de la empresa y saber 
diferenciar los gastos que están totalmente desvinculados con el 
mantenimiento de la fuente productora; como lo son los gastos de 
personales y de sustento del contribuyente, de sus familiares, gastos de la 
empresa; ya que tenemos que considerar si son admisibles y que guarden 
relación para determinar el pago del impuesto a la renta, porque tendrá 







                                                 
15 Cfr. Arias y Otros 2015: 305 




                         Cuadro Nº 10 
                              Principales Gastos no Deducibles 









Se concluye que los gastos serán no deducibles toda vez que superen los 
límites legales o se encuentren prohibidos expresamente por la Ley. 
2.2. Antecedentes Históricos  
Mediante investigación realizada de varias tesis con relación a los “Los gastos 
contables y su efecto en el Impuesto a la Renta de la empresa HTV Electrónica y 
Eléctrica S.A.C. en el año 2017”, se encontraron las siguientes tesis universitarias de 
las universidades nacionales e internacionales con el fin de demostrar la importancia 
de la investigación.  
 
a) Según Ana Vanoni, en su tesis “Los gastos deducibles y no deducibles y su 
incidencia en la determinación del impuesto a la renta 2016” para optar el título de 
Contador Público en la Universidad Laica “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil – 
Ecuador , utiliza la metodología de investigación la documental o de campo con un 
enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto, donde llegó a la siguiente conclusión: La 
empresa ha tenido un elevado impuesto a la renta que ha influido de manera 
significativa en sus estados financieros, debido al incremento de sus gastos no 
deducibles al 2000% respecto al año anterior, demostrando que no existen 
controles para no caer en estos resultados. La ausencia de procedimientos y 
políticas sobre algunas actividades dentro de la empresa son la causa del 
incremento de gastos no deducibles y la falta de conocimientos tributarios del 
personal han contribuido a que se den los gastos no deducibles. También, la 
ausencia de políticas para establecer fechas de recepción de facturas a 
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proveedores en el área contable genera desorden lo que trae como 
consecuencias que las declaraciones mensuales se realice fuera de la fecha 
ocasionando pago de multas e intereses tributarios.17 
 
De lo antes mencionado, señala que la empresa cuenta con personal que carece 
de conocimientos en el proceso de entrega de documentación y al deducir del 
gasto no tiene un tratamiento tributario es por ello que genera declaraciones 
erróneas y eso perjudica la economía de la empresa.  
 
b) Según Martin Calixto y Juan De La Cruz, en su tesis “Los gastos deducibles y no 
deducibles y su incidencia en el resultado contable y tributario de la empresa de 
transporte El Milagro De Dios S.R.L. del distrito El Milagro en el período 2012”, 
para optar el título de Contador Público en la Universidad Privada Antenor Orrego, 
nos indica que utiliza la metodología de investigación el descriptivo de grupo 
único, donde llegó a la siguiente conclusión: Los gastos en los que incurre la 
empresa, que son deducibles y no deducibles, generan diferencias negativas 
entre los resultados contables y tributarios, de manera temporal y permanente, lo 
que genera un pago de impuesto a la renta mayor. La empresa, según la Ley del 
impuesto a la Renta, genera gastos que están sujetos a límites para su deducción, 
como gastos de movilidad de los trabajadores, representación, gastos sustentado 
con boleta de venta provenientes de operaciones con sujetos del Nuevo RUS, los 
cuales son gastos no deducibles junto con aquellos no sustentados con 
comprobantes de pago. La Empresa de Transportes El Milagro de Dios S.R.L. no 
cuentas con procedimientos para controlar los gastos que de acuerdo con ley no 
pueden deducirse o están sujetos a límite.18  
De lo antes mencionado, la empresa de transporte no tiene claro los parámetros 
que se utilizan para deducir el gasto de acuerdo con la ley del impuesto a la renta. 
Por otro lado, está considerando boletas de personas naturales que emiten 
facturas y recibos de honorarios pagados fuera de fecha. Todo aquello en 
mención le genera a la empresa diferencias temporales por no tener los 
procedimientos claros de la normativa tributaria.  
                                                 
17 Cfr. Vanoni 2016: 69 
18 Cfr. Calixto y De La Cruz 2013: 98-99 
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c)  Según Mery Huerta, en su tesis “Impacto tributario de los gastos deducibles en el 
cálculo del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Textil Barache 
S.A.C del distrito Ate Vitarte.” (Perú), para optar el título de Contador Público en 
la Universidad Autónoma del Perú, utiliza la metodología de investigación el 
descriptivo correlacional, donde llegó a la siguiente conclusión: La empresa no 
tiene un planeamiento para realizar control tributario, para la gestión adecuada de 
gastos deducibles, lo cual conlleva a que sobrepase el límite de los gastos que 
establece la Administración Tributaria;  El personal de la empresa del área 
contable no cuenta con suficiente conocimiento, lo cual se ve reflejado en el mal 
manejo tributario para deducir los gastos, incumpliendo con la normativa 
tributaria, lo cual afecta tributaria y económicamente en el cálculo del impuesto a 
la renta. Se determinó que la empresa tiene gastos que cumple con el principio 
de causalidad, pero que no pueden ser deducibles para la determinación de la 
renta neta de tercera categoría, debido a la limitación de los gastos establecidos 
en la Ley del Impuesto a la Renta, debiendo repararse. Y la limitación de gastos 
que establece la Administración Tributaria para ser deducibles, generan una 
restricción indebida a la imputación de gastos que presenta la empresa, lo cual la 
afecta económica y tributariamente cuando calcula el impuesto a la renta.19  
De lo antes mencionado, la empresa realiza gastos que cumplen con el principio 
de causalidad al determinar la renta de tercera categoría y no son deducibles por 
que no cumplen con la limitación de gastos establecidos por la LIR esto genera 
que la empresa no realice un aceptado calculo por la administración tributaria.  
2.3. Definición Conceptual de Términos Contables   
 Depreciación: “Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo 
a lo largo de su vida útil.”20  
 Impuesto a la Renta: Recurso que se obtiene de gravar las rentas de capital, del 
trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores que provengan de una 
fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos, así como de las 
ganancias y los beneficios obtenidos por los sujetos señalados por la Ley.21 
                                                 
19  Cfr. Huerta 2017: 90 
20  Cfr. MEF 2016 
21  Cfr. Calixto y De La Cruz 2013: 66 
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 Perdidas Tributarias: Constituyen los resultados negativos de un ejercicio 
gravable que pueden ser deducidos en ejercicios posteriores en los que se 
generen rentas gravables imponibles. En este sentido, implica reducción de 
impuestos a las ganancias futuras, y por ende, constituyen beneficios a favor de la 
empresa que califican como activos, pero cuyo reconocimiento se encontrara 
sujeto a ciertas condiciones como los demás activos.22 
 Existencias: Las existencias son activos poseídos para ser vendidos en el curso 
normal de la operación; en proceso de producción con vistas a esa venta; o, en 
forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción, o en la prestación de servicios.23 
 Gastos Deducibles: Para esta investigación los gastos deducibles son 
imprescindibles para el cálculo del impuesto a la renta, procedentes de 
actividades empresariales ya que durante el ejercicio las empresas generan dicha 
renta, estos gastos deben de cumplir con el principio de causalidad con la 
finalidad de mantener o incrementa la fuente generadora de renta.24 
 Gastos No Deducibles: No son deducibles aquellos gastos que no cumplan con 
los criterios para la deducción de los gastos antes mencionados (principio de 
causalidad, el criterio de razonabilidad, el criterio de proporcionalidad, la 
generalidad, el devengado, la fehaciencia y la bancarización de ser necesaria) o 
estén comprendidos en el artículo 44 de la LIR.25 
 Resultado Contable: Total de la utilidad contable, incluyendo partidas 
extraordinarias, presentada en el estado de ganancias y pérdidas antes de deducir 
el impuesto a la renta o agregar el crédito tributario a que haya lugar.26 
                                                 
22  Cfr. Gaceta 2016: 98 
23  Cfr. Empresarial 2018: 5 
24  Cfr. Huerta 2017: 25 
25  Cfr. Calixto y De La Cruz 2013: 59 
26  Cfr. Calixto y De La Cruz 2013: 67 
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 Adiciones: Es importe que tienen las empresas de los gastos incurridos y que no 
aceptan cuando aplicamos el artículo 37º y 44º de la Ley del Impuesto a la Renta 
y el artículo 21 del Reglamento.27 
 Diferencias Permanentes: Son las diferencias que existen en la base contable y 
tributaria y que no podrán ser superadas en el tiempo, se refiere a los ingresos y 
gastos que son considerados contable pero no tributariamente. Estas diferencias 
no podrán conciliarse en períodos tributarios futuros.28 
 Diferencia Temporal: Son las diferencias que existe en el balance y se 
encuentran en monto de un activo o pasivo.29 
 Resultado Contable: Viene hacer la utilidad contable que se presenta en el 
Estado de Resultados antes de inferir el Impuesto a la Renta.30 
 Resultado Tributario: Es el importe de la utilidad de un período y se determina 
de acuerdo con las normas tributarias establecidas por la Sunat, de tal importe se 









                                                 
27 Cfr. Calixto y De La Cruz 2013: 66 
28 Cfr. Calixto y De La Cruz 2013: 66 
29 Cfr. Calixto y De La Cruz 2013: 66 











3.1. Diseño de la Investigación. 
 
El presente trabajo de investigación fue de un diseño descriptivo no experimental. 
Debido que en este tipo de investigación no se altera ni manipulan las variables que 
se están estudiando. Se asignó este diseño de investigación para la descripción del 
problema de los gastos contables y su incidencia en la determinación del Impuesto a 
la Renta. En la etapa de recolección de datos se utilizó el instrumento conocido como 
encuesta, la cual se llevó a cabo en los departamentos de finanzas, gerencia, 
contabilidad y administración de la empresa HTV Electrónicos y Eléctricos S.A.C., 
obteniendo del personal que ahí labora, datos importantes por estar relacionados con 
el registro y ejecución de gastos. 
3.2. Población y Muestra. 
 
La actividad económica de la empresa es la comercialización al por mayor y menor 
de equipos y materiales electrónicos y eléctricos. La población objeto de 
investigación está constituida por área de contabilidad, finanzas y administración de 
la empresa.  
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Para la elaboración de la investigación se consideró a 9 empleados, los cuales 
fueron personal clave para obtener información sobre los gastos contables y su 
incidencia en la determinación del Impuesto a la Renta. 
 
3.3. Método de la Investigación. 
 
En esta investigación se utilizaron los métodos siguientes:  
a) Método inducción, ya que se inició del estudio del problema general a fin de llegar 
al problema específico, teniendo incidencia en la elaboración del presente estudio, 
ya que el registro de gastos está directamente relacionado con el impuesto a la 
renta, identificando de esta forma el origen y la causa del problema. 
b) Método de análisis, ya que partiendo de la recolección de los datos que fueron 
obtenidos mediante la observación y la aplicación de la encuesta, se llevó a  cabo 
el procesamiento de la información obtenida para determinar los porcentajes que 
dieron el grado de conocimiento del personal los departamentos de finanzas, 
gerencia, contabilidad y administración, con los cuales se establecieron el nivel de 
conocimiento de los gastos y su efecto en la determinación del impuesto a la renta 
de la empresa y de síntesis porque aplicando este método se concluyó que las 
personas de estas áreas desconocían acerca del registro de gastos y sus efectos 
en el impuesto a la renta. 
c) Método deductivo, ya que con este método se inicia con la observación de hechos 
generales para señalar las verdades contenidas. 
d) Método de síntesis, ya que el problema presenta una solución y asegura la 
correcta aplicación de la norma antes explicada para determinar el correcto 






3.4. Tipo de Investigación. 
Este trabajo de investigación fue de campo y documental, lo que llevó a utilizar los 
archivos y documentos históricos de la empresa, para el análisis del registro de los 
gastos y su efecto en el impuesto a la renta, y se llama de campo porque tuvo como 
objetivo explicar el problema de la empresa.  
 
En este tipo de investigación se aplicó a los gastos contables de la empresa HTV 
Electrónica y Eléctrica S.A.C. por la incidencia en la determinación del Impuesto a la 
Renta. 
3.5. Técnicas e Instrumentos. 
En esta investigación se aplicó el método cuantitativo, utilizando como instrumento 
de recolección de datos la encuesta,  conformada por una serie de preguntas 
dirigidas a la muestra poblacional constituida por los trabajadores de la empresa, con 
el propósito de conocer estados de opinión o hechos específicos, esta técnica se 
materializó a través del cuestionario aplicado a los trabajadores de las áreas de 
contabilidad, finanzas y administración de la empresa HTV Electrónica y Eléctrica  
S.A.C. , con el propósito de obtener información sobre los gastos  y su efecto en la 
determinación del impuesto a la renta , lo que permitió programar las actividades de 





3.6. Matriz de la Operacionalización de las Variables 
Cuadro Nº 11 
Matriz de Operacionalización de las variables  
(Elaboración propia) 
 
VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL  DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS MEDIDA 
Independiente: 
"La definición de gastos incluye tanto las 
pérdidas como los gastos que surgen en las 
actividades ordinarias 
de la entidad. Entre los gastos de la actividad 
ordinaria se encuentran, por ejemplo, el 
costo de las ventas, 
los salarios y la depreciación. Usualmente, 
los gastos toman la forma de una salida o 
depreciación de 
activos, tales como efectivo y otras partidas 
equivalentes al efectivo, inventarios o 
propiedades, planta y 
equipo." (MEF 2014:22) 
Gastos 
Ordinarios 
1. Nivel de conocimiento para 
registrar la planilla de 
remuneraciones. 
¿Qué nivel de conocimiento tiene 
usted para registrar la planilla de 
remuneraciones? 1. Muy alta ( ) 
GASTOS 
CONTABLES 
2. Nivel de conocimiento para 
contabilizar los gastos propios 
del giro del negocio.  
¿Qué nivel de conocimiento tiene 
usted para contabilizar los gastos 
propios del giro del negocio?    
 
¿Qué nivel de conocimiento tiene 
usted para registrar provisiones por 
contingencia por gastos por 
seguros?    
Pérdidas 
1. Nivel de conocimiento para 
registrar un siniestro por 
fuerza mayor.  
¿Qué nivel de conocimiento tiene 
usted para registrar un siniestro por 
fuerza mayor?  2. Alta ( ) 
2. Nivel de conocimiento para 
registrar delitos causado en 
perjuicio de la empresa. 
¿Qué nivel de conocimiento tiene 
usted para registrar delitos causado 
en perjuicio de la empresa?    
3. Nivel de conocimiento para 
registrar pérdidas por 
procesos judiciales. 
¿Qué nivel de conocimiento tiene 
usted para registrar pérdidas por 










Cuadro Nº 12 





El impuesto a la renta es un tributo de periodicidad anual, 
para el cual se considera un ejercicio gravable que tiene 
como inicio al 1º de enero y como término en 31 de 
diciembre de cada año. En el caso de la renta de 
empresas, las cuales son calificadas como de tercera 
categoría, considera todas aquellas rentas que provienen 
de la actividad empresarial, aplicando la tasa del impuesto 
de 29.5% a la renta neta imponible obtenida al cierre de 
cada año, la cual es calculada de acuerdo a la Ley del 
Impuesto a la Renta y su Reglamento. 
Gastos 
Deducibles 
1. Nivel de conocimiento 
para la deducción de los 
gastos propios del giro de 
la empresa. 
¿Qué nivel de conocimiento 
tiene usted para la deducción 
de los gastos propios del giro 
de la empresa?  3. Medio ( ) 
IMPUESTO A 
LA RENTA  
2. Nivel de conocimiento 
para la deducción de los 
beneficios y cargas 
sociales.  
¿Qué nivel de conocimiento 
tiene usted para la deducción 
de los beneficios y cargas 
sociales?    
  
 
4. Baja ( ) 
Gastos no 
Deducibles 
1. Nivel de conocimiento 
para identificar la adición 
por el exceso de gastos de 
representación. 
¿Qué nivel de conocimiento 
tiene usted para identificar la 
adición por el exceso de 
gastos de representación?    
2. Nivel de conocimiento 
para identificar la adición 
de los gastos de vehículos 
arrendados sin sustento. 
¿Qué nivel de conocimiento 
tiene usted para identificar la 
adición de los gastos de 
vehículos arrendados sin 




3.7. Instrumento de Recolección de Datos  
Se desarrolló la encuesta a todo el personal involucrado en las áreas de contabilidad, 
finanzas y administración, permitiendo cuantificar en forma porcentual los resultados y 
verificar si las personas que trabajan tienen conocimiento sobre la incidencia de los 
gastos contables que realiza la empresa en la determinación de impuesto a la renta. 







































4.1. Descripción e Interpretación de resultados. 
En la investigación se utilizó el instrumento de encuesta para determinar la incidencia 
de los gastos contables en la determinación del Impuesto a la Renta de la empresa HTV 
Electrónica y Eléctrica S.A.C. en el año 2017. Seguidamente se realizó el análisis de los 
cuadros presentados.  
El objetivo de la investigación fue determinar la incidencia de los gastos contables en la 
determinación del Impuesto a la Renta. Se presentarán los resultados y las 
interpretaciones. 
1. ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted para identificar la adición por el exceso de 
gastos de representación? 
 
Gráfico Nº 01: Nivel de conocimiento para identificar la adición  





Del 100% de encuestados el 56% se evidencia un bajo conocimiento sobre los 
procedimientos y requisitos para identificar el importe de adición por gastos de 
representación de la empresa, y el 22% muestra un conocimiento muy bajo, resultado 
que evidencian los problemas que existen en la empresa al momento determinar la 
utilidad ante del Impuesto a la Renta, deduciendo gastos de representación que no 
cumplen con los límites dispuestos en la Ley. 
 
2. ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted para identificar la adición de los gastos de 
vehículos arrendados sin sustento? 
 
Gráfico Nº 2: Nivel de conocimiento para identificar la adición  
de los gastos de vehículos arrendados sin sustento. 
(Elaboración propia) 
 
Del 100% de encuestados el 83% se evidencia un bajo conocimiento sobre los 
procedimientos y requisitos para identificar el importe de adición por gastos de vehículos 
arrendados sin contrato, y el 17% muestra un conocimiento muy bajo, resultado que 
evidencian los problemas que existen en la empresa al momento determinar la utilidad 
antes del Impuesto a la Renta, deduciendo gastos de vehículos arrendados sin contrato 
ya que estos no pertenecen a la empresa ni existe un comprobante de pago que 
acredite el arrendamiento del bien, ni las obligaciones y derechos de las partes 
contratantes para asumir gastos tales como mantenimiento entre otros, incumpliendo lo 




3. ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted para registrar un siniestro por fuerza mayor? 
 
Gráfico Nº 03: Nivel de conocimiento para registrar  




Del 100% de encuestados el 67% se evidencia un bajo conocimiento sobre el adecuado 
registro de los siniestros que en el caso provocan desmedros de existencias y el 11% 
muestra un conocimiento muy bajo, resultado que evidencian los problemas que existen 
en la empresa al momento de determinar los gastos contables y su incidencia al 
Impuesto a la Renta, deduciendo como gastos los desmedros de mercancías ocurridos 
por siniestros, que de acuerdo a la ley del Impuesto a la Renta deben destruirse previa 
comunicación a Sunat y ante notario público. 
4. ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted para registrar delitos causado en perjuicio de 
la empresa? 
 
Gráfico Nº 04: Nivel de conocimiento para registrar delitos  





Del 100% de encuestados el 67% se evidencia un bajo conocimiento sobre el adecuado 
registro de los delitos generado contra la empresa, como es el caso de robos y el 11% 
muestra un conocimiento muy bajo, resultado que evidencian los problemas que existen 
en la empresa al momento de deducir los gastos contables por robo y su incidencia al 
Impuesto a la Renta, deduciendo como gastos robo de dinero, que de acuerdo a la ley 
del Impuesto a la Renta deben denunciarse y tener una resolución judicial, lo cual en el 
caso de la empresa no se ha realizado. 
 
5. ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted para registrar pérdidas por procesos 
judiciales? 
 
Gráfico Nº 05: Nivel de conocimiento para registrar  
pérdidas por procesos judiciales. 
(Elaboración propia) 
 
Del 100% de encuestados el 56% se evidencia un bajo conocimiento sobre el adecuado 
registro pérdidas por procesos judiciales contra la empresa, como es el caso de 
demandas interpuestas ante el ministerio de trabajo por beneficios sociales, resultado 
que evidencian al momento de deducir los gastos fallos del ministerio de trabajo y no 
bajo renta de quinta categoría y su incidencia al Impuesto a la Renta, deduciendo como 





6. ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted para identificar la adición por el exceso de 
gastos de representación? 
 
Gráfico Nº 06: Nivel de conocimiento para identificar la adición  
por el exceso de gastos de representación. 
(Elaboración propia) 
 
Del 100% de encuestados el 56% se evidencia un bajo conocimiento sobre los 
procedimientos y requisitos para identificar el importe de adición por gastos de 
representación de la empresa, y el 22% muestra un conocimiento muy bajo, resultado 
que evidencian los problemas que existen en la empresa al momento determinar la 
utilidad ante del Impuesto a la Renta, deduciendo las celebraciones de días festivos 
sin contar con un límite como exige la norma.  
 
7. ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted para registrar la planilla de remuneraciones? 
 
Gráfico Nº 07: Nivel de conocimiento para registrar  





Del 100% de encuestados el 33% se evidencia un bajo conocimiento sobre el adecuado 
registro de la planilla y el 11% muestra un conocimiento muy bajo, resultado que 
evidencian los problemas que existen en la empresa al momento de determinar los 
gastos contables y su incidencia al Impuesto a la Renta, deduciendo como gastos las 
provisiones que de acuerdo con la ley del Impuesto a la Renta no deben ser deducibles 
sino hasta que se paguen. 
8. ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted para contabilizar los gastos propios del giro 
del negocio? 
 
Gráfico Nº 08: Nivel de conocimiento para contabilizar  
los gastos propios del giro del negocio. 
(Elaboración propia) 
 
Del 100% de encuestados el 11% se evidencia muy bajo conocimiento sobre el 
adecuado registro de los gastos propios del giro del negocios y el 45% muestra un 
conocimiento bajo, resultado que evidencian los problemas que existen en la empresa 
al momento de determinar los gastos contables cumpliendo con los requisititos y su 
incidencia al Impuesto a la Renta, deduciendo como gastos aquellos que no cumplen 
con lo que establecen la ley del Impuesto a la Renta tales como arrendamientos sin 
contratos, depreciaciones contables, gastos no bancarizados según ley, entre otros y 







4.2. Propuesta de solución 
Se propone al gerente general que solicite al contador una reunión para que explique y 
exponga cuales son las exigencias, requisitos y limites en los gastos de la empresa que 
se deben tener en cuenta para la determinación del Impuesto a la Renta.  
Adicionalmente el contador debe elaborar las políticas y procedimientos contables y 
tributarios para la deducción de gastos cumpliendo con los requisitos que establece la 
Ley del Impuesto a la Renta. 
A continuación, se mencionan los artículos y reglamentos para realizar los mismos 
cumpliendo la Ley del Impuesto a la Renta para evitar omisiones tributarias que ponen 
en riesgo la empresa y su patrimonio.  
 
 Para nivel de conocimiento para identificar la adición por el exceso de gastos de 
representación se recomienda que se instruya al personal en la aplicación de lo 
dispuesto en el Artículo 37 Inciso q) de la Ley e inciso m) del artículo 21° del 
Reglamento. 
 Para nivel de conocimiento para identificar la adición de los gastos de vehículos 
arrendados sin sustento se recomienda que se instruya al personal en la 
celebración de contratos en cada arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
para poder deducir los gastos de arrendamiento y mantenimiento atribuidos a la 
empresa. Inciso w) Artículo 37 de la Ley. 
 Para nivel de conocimiento para registrar un siniestro por fuerza mayor se 
recomienda la aplicación de lo dispuesto según inciso d) del artículo 37° de la 
Ley - Inciso c) del artículo 21° del Reglamento. 
 Para nivel de conocimiento para registrar delitos causado en perjuicio de la 
empresa se recomienda la aplicación de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 
37 de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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 Para nivel de conocimiento para registrar pérdidas por procesos judiciales se 
recomienda que los trabajadores en situación de dependencia sean 
incorporados en su totalidad a la planilla de la empresa, para que la deducción 
de sus gastos sea legal de acuerdo con la ley del Impuesto a la Renta. De 
acuerdo con el inciso d artículo 37. 
 Para nivel de conocimiento para identificar la adición por el exceso de gastos de 
representación por celebraciones de días festivos se recomienda que se instruya 
al personal en la aplicación del inciso ll del artículo 37 de la Ley. 
 Para nivel de conocimiento para registrar la planilla de remuneraciones se 
recomienda la aplicación de lo dispuesto en el art. 37 inciso j LIR y art. 21 del 
reglamento. 
 Para nivel de conocimiento para contabilizar los gastos propios del giro de 
negocio por desvalorización de existencia se recomienda la aplicación del inciso 
f del articulo 37 de la Ley. 
 Para nivel de conocimiento para contabilizar los gastos propios del giro de 
negocio por exceso de depreciación se recomienda la aplicación del articulo 39 
Ley del Impuesto a la Renta y articulo 22 del reglamento  
 
De igual manera se propone contratar personal contable con una mayor experiencia 
















5.1. Planteamiento del caso práctico 
La empresa HTV Electrónica y Eléctrica SAC, dedicada a la importación, distribución y 
comercialización al por mayor de equipos y materiales electrónicos y eléctricos desde el 
año 2015 en la ciudad de Lima, Norte chico y Sur chico, atendiendo a gran número de 
comerciantes y empresas. 
A fin de un mayor entendiendo del problema, se procederá a la explicación del caso: 
Las actividades de comercialización demandan la realización de gastos orientados a la 
negociación los cuales son considerados como gastos de representación por un importe 
de S/ 5,000.00, De igual forma, la actividad de distribución y entrega de productos 
generan la necesidad de contar con una unidad móvil para el despacho y los gastos 
necesarios que se deben hacer sobre estos, la cual es arrendada sin contar con un 
contrato escrito que respalde tal arrendamiento que indique las obligaciones que tiene la 
empresa respecto al mantenimiento del vehículo y otros gastos en los que incurre la 
empresa por el importe de S/. 6,327.29. 
En el mes de agosto del 2017 al darse una avería de las cañerías de agua, las 
filtraciones de agua generaron la avería de 2 cajas de tarjetas electrónicas, cuyo valor 
asciende a S/ 1,820.00, las cuales no están cubiertas por seguro alguno y han sido 
desechadas. 
En el mes de setiembre del 2017, se despidió a un empleado que estaba laborando, 
emitiendo recibos de honorarios, al cual se le imputó el robo de dinero por el valor de S/ 
5,300.00 sin prueba alguna, recurriendo al ministerio de trabajo para el reconocimiento 
de sus beneficios laborales por el trabajo desempeñado desde el periodo de 16/11/2016 
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al 20/09/2017. El trabajador ganaba al mes de despido la suma de S/. 1,100.00 
mensuales por honorarios y el ministerio de trabajo ordena el reconocimiento de CTS, 
Vacaciones y gratificaciones no pagadas desde el inicio hasta el cese por el importe de 
S/. 3.361.12. 
Respecto a los trabajadores, la empresa tiene como política realizar reuniones para la 
celebración de días festivos como el día del trabajo, fiestas patrias, fiestas navideñas, 
en los cuales se efectuarán desembolsos de dinero para cumplir con tal propósito y con 
el afán de motivar al personal en el desarrollo eficiente de su actividad comercial por el 
importe de S/. 4,500.00 los cuales se han identificado, exceden el 0.5% de los ingresos 
brutos que tiene la empresa. 
De igual forma, la empresa cuenta con 6 trabajadores en planilla, por los que realiza 
provisiones mensuales de beneficios sociales tales como gratificaciones, vacaciones y 
CTS, identificándose que estos son pagados en su fecha, pero en el caso de las 
vacaciones muchas de estos pagos se realizan después del plazo para presentar la 
declaración jurada anual de Impuesto a la Renta; sin embargo, en la misma, son 
considerados como gastos deducibles.  
La depreciación de equipos de cómputo se hace en un plazo de tres años, utilizando en 
la declaración anual las tasas tributarias sin contabilizar los impuestos diferidos, así 
mismo los muebles de la empresa tienen una vida útil de 7 años, teniendo el mismo 
tratamiento tributario de los equipos de cómputo. 
Finalmente, se ha efectuado una provisión por desvalorización de existencias referente 
a unos instrumentos de medición de voltaje adquiridos en el año 2015, cuyo valor de 
mercado es menor en S/. 2,320.00 respecto de su valor de adquisición, la misma que ha 
sido considerada como gastos deducibles en el 2017. 
Todas estas situaciones se han evidenciado en el mes de mayo del 2018, motivo por el 
cual, a partir de ese momento se establecieron las normas y procedimientos correctos 
que se deben aplicar en la contabilización de operaciones económicas del año en 
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mención y determinar adecuadamente el Impuesto a la Renta corriente y diferido y la 
forma como este debe contabilizarse, con el objeto de pagar de manera adecuada la 
carga fiscal que debe soportar la empresa en cada ejercicio, evitando los riesgos 
tributarios sobre la misma. 
Toda esta información se muestra en los estados financieros y los papeles de trabajo 

















5.2. Desarrollo de caso práctico  
De acuerdo con la información recolectada se determinará el Impuesto a la Renta de la 
empresa HTV Electrónica y Eléctrica S.A.C. del año 2017. Tomando en cuenta la 
normativa en mención.  
Cuadro Nº 13 
Desarrollo de caso práctico  
 (Elaboración propia) 
 
 








Utilidad antes de participaciones e impuesto 145,780.09  
ADICIONES 
1. EXCESO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN 
De acuerdo con el inciso q del artículo 37º de la Ley e inciso m) del artículo 21º del 
Reglamento). 
Son deducibles en la parte que, en conjunto, no exceda del 0.5% de los ingresos brutos, con 
un límite máximo de 40 UIT (40 x S/ 4,050 = S/ 162,000). A estos efectos, se consideran 
gastos de representación propios del giro del negocio. 
En nuestro caso, las actividades de comercialización demandan la realización de gastos 
orientados a la negociación los cuales son considerados como gastos de representaciones. 
Importe según caso S/ 5,000.00 gasto de representación 
Ingresos operacionales (ingresos brutos) S/ 708,883.70 X 0.5% = S/ 3,544.42 
















2. GASTOS DE USO DE VEHÍCULO SIN CONTRATO LEGAL 
De acuerdo con el inciso W artículo 37º de la Ley. 
Tratándose de los gastos incurridos en vehículos automotores de las categorías A2, A3 y A4 
que resulten estrictamente indispensables y se apliquen en forma permanente para el 
desarrollo de las actividades propias del giro del negocio o empresa, los siguientes conceptos: 
(i) cualquier forma de cesión en uso, tales como arrendamiento, arrendamiento financiero y 
otros; (ii) funcionamiento, entendido como los destinados a combustible, lubricantes, 
mantenimiento, seguros, reparación y similares; y, (iii) depreciación por desgaste. 
Tratándose de los gastos incurridos en vehículos automotores de las categorías A2, A3, A4, 
B1.3 y B1.4, asignados a actividades de dirección, representación y administración de la 
empresa, serán deducibles los conceptos señalados en el primer párrafo del presente inciso 
de acuerdo con la tabla que fije el reglamento en función a indicadores tales como la 
dimensión de la empresa, la naturaleza de las actividades o la conformación de los activos.  
No serán deducibles los gastos de acuerdo con lo previsto en este párrafo, en el caso de 
vehículos automotores cuyo precio exceda el importe o los importes que establezca el 
reglamento. 
En el presente caso, la actividad de distribución y entrega de productos generan la necesidad 
de contar con una unidad móvil para el despacho y los gastos necesarios que se deben hacer 
sobre estos, la cual es arrendada sin contar con un contrato escrito que respalde tal 
arrendamiento que indique las obligaciones que tiene la empresa respecto al mantenimiento 

























Cuadro Nº 14 





3. PÉRDIDA DE MERCADERÍA NO ASEGURADA Y DESECHADA 
De acuerdo con el inciso d artículo 37º de la Ley. 
Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes 
productores de renta gravada o por delitos cometidos en perjuicio del contribuyente por sus 
dependientes o terceros, en la parte que tales pérdidas no resulten cubiertas por 
indemnizaciones o seguros y siempre que se haya probado judicialmente el hecho 
delictuoso o que se acredite que es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente. 
En el presente caso, en el mes de agosto del 2017 al darse una avería de las cañerías de 
agua, las filtraciones de agua generaron la avería de 2 cajas de tarjetas electrónicas, cuyo 

















4. PÉRDIDA POR SUSTRACCIÓN DE DINERO 
De acuerdo con el inciso d artículo 37º de la Ley. 
Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes 
productores de renta gravada o por delitos cometidos en perjuicio del contribuyente por sus 
dependientes o terceros, en la parte que tales pérdidas no resulten cubiertas por 
indemnizaciones o seguros y siempre que se haya probado judicialmente el hecho 
delictuoso o que se acredite que es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente. 
En el presente caso, en el mes de setiembre del 2017, se despidió a un empleado que 
estaba laborando, emitiendo recibos de honorarios, al cual se le imputó el robo de dinero 
por el valor de S/ 5,300.00 sin prueba alguna, recurriendo al ministerio de trabajo para el 
reconocimiento de sus beneficios laborales por el trabajo desempeñado desde el periodo de 


















5. GASTOS DE BENEFICIOS SOCIALES EXIGIDOS POR EL MINTRA 
De acuerdo con el inciso j artículo 37º de la Ley. 
Las asignaciones destinadas a constituir provisiones para beneficios sociales, establecidas 
con arreglo a las normas legales pertinentes. 
En el presente caso el trabajador ganaba al mes de despido la suma de S/. 1,100.00 
mensuales por honorarios y el ministerio de trabajo ordena el reconocimiento de CTS, 













6. EXCESO DE GASTOS DE AGASAJOS 
De acuerdo con el inciso ll del artículo 37 de la Ley. 
Los gastos recreativos a que se refiere el presente inciso serán deducibles en la parte que 
no exceso del 0.5% de los ingresos netos del ejercicio, con un límite de 40 UIT (40 x S/ 
4,050 = S/ 162,000). 
En el presente caso, respecto a los trabajadores, la empresa tiene como política realizar 
reuniones para la celebración de días festivos como el día del trabajo, fiestas patrias, fiestas 
navideñas, en los que se efectuaran desembolsos de dinero para cumplir con tal propósito y 
con el afán de motivar al personal en el desarrollo eficiente de su actividad comercial. 
Importe según caso S/ 4,500.00 gasto de agasajos 
Ingresos operacionales (ingresos netos del ejercicio) S/ 708,883.70 X 0.5% = S/ 3,544.42 




















Cuadro Nº 15 
Desarrollo de caso práctico  
(Elaboración propia) 
 
7. PROVISIÓN DE VACACIONES NO PAGADAS 
De acuerdo con el inciso j artículo 37º de la Ley. 
Las asignaciones destinadas a constituir provisiones para beneficios sociales, establecidas 
con arreglo a las normas legales pertinentes. 
De acuerdo con el caso práctico las vacaciones muchas de estos pagos se realizan después 
del plazo para presentar la declaración jurada anual de Impuesto a la Renta; sin embargo, 
en la misma, son considerados como gastos deducibles. 
Según la información obtenida hay 2 trabajadores a quienes no se les pagó. El importe de 














8. PROVISIÓN DE DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS 
De acuerdo con el inciso f del artículo 37 de la Ley. 
Las depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los bienes de activo fijo y las mermas y 
desmedros de existencia debidamente acreditados, de acuerdo con las normas establecidas 
en los artículos. 
En el caso práctico se ha efectuado una provisión por desvalorización de existencias 
referente a unos instrumentos de medición de voltaje adquiridos en el año 2015, cuyo valor 
de mercado es menor en S/. 2,320.00 respecto de su valor de adquisición, la misma que ha 














9. EXCESO DE DEPRECIACIÓN 
De acuerdo con el artículo 39 Ley del Impuesto a la Renta y artículo 22 del reglamento. 
La depreciación aceptada tributariamente será aquélla que se encuentre contabilizada 
dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables, siempre que no exceda el 
porcentaje máximo establecido en la presente tabla para cada unidad del activo fijo, sin 
tener en cuenta el método de depreciación aplicado por el contribuyente. 
En nuestro caso práctico la depreciación de equipos de cómputo se hace en un plazo de 
tres años, utilizando en la declaración anual las tasas tributarias sin contabilizar los 
impuestos diferidos, así mismo los muebles de la empresa tienen una vida útil de 7 años, 
teniendo el mismo tratamiento tributario de los equipos de cómputo. 
Provisión depreciación año 2017 S/ 5,782.08 - Depreciación tributaria deducida año 2016 S/ 


















TOTAL DE ADICIONES 26,267.84 
TOTAL DE DEDUCCIONES 0.00 
Renta Neta Imponible 172,047.93 

















Cuadro Nº 16 
Cálculo del Impuesto a la Renta  
(Elaboración propia) 
 
CÀLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
CONCEPTO AÑO 2017 
Utilidad antes de participaciones e impuesto 145,780.09 
    
Renta Neta Imponible 172,047.93 
    
Impuesto a la renta tributario corriente 29.5% 50,754.14 
    
  
    
ASIENTO CONTABLE POR IMPUESTO A LA RENTA DECLARADO  
    
En el año 2017 no se reconocieron activos ni pasivos tributarios puesto que todo lo registrado 
contablemente se consideró como deducible tributariamente y se registró de la siguiente 
manera: 
88 IMPUESTO A LA RENTA                                                   43,005.13 
     882 Impuesto a la renta - Diferido   
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE 
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR        
43,005.13  
      4017 Impuesto a la Renta   
--------------------------------------------------------------- 
ASIENTO CONTABLE POR IMPUESTO A LA RENTA CORRECTO  
En el año 2017 se registró el activo diferido por depreciación y el impuesto a la renta 
tributario y diferido de la manera siguiente: 
88 IMPUESTO A LA RENTA                                                     50,754.14 
     882 Impuesto a la renta - Diferido   
 
   
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL       SISTEMA 
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 50,754.14 
      4017 Impuesto a la Renta   
--------------------------------------------------------------- 
 
Luego de todo este análisis, la gerencia aún se encuentra evaluando la posibilidad de 
realizar una regularización tributaria; por ello, haremos un comparativo de la declaración 
jurada anual (PDT 706) de la empresa HTV ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA S.A.C.; 
contra la determinación correcta y con ello el cálculo de los importes de la infracción 




COMPARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 
Según norma tributaria                                                 50,754.14 
Según contribuyente                                                     43,005.13 
Tributo omitido                                                              7,749.01 
 
Base Legal de la infracción: 
Aquí podemos observar que el contribuyente ha cometido la infracción tipificado en el 
artículo 178º numeral 1. Declarar cifras datos falsos u omitir en las declaraciones que 
intervengan en la determinación de la obligación tributaria; y/o que resulten aumentos 
indebidos de saldos o perdidas tributarias o créditos a favor del deudor tributario. La 
sanción se encuentra en el inciso 21 de la tabla 1 del libro 4 del código tributario. 
 
CALCULO DE LA MULTA 
  
                                  Tributo omitido                                      S/ 7,749.01 
                                   Multa 50% del tributo omitido               S/ 3,874.51 




                                  Fecha de presentación                                   22/03/2018 
                                  Fecha de presunta subsanación y pago         31/08/2018  
                                  Días transcurridos                                                       162 

















    Multa                                                       S/ 193.73 
 




CALCULO DE INTERESES DEL TRIBUTO OMITIDO 
 
Tributo omitido                                      S/ 7,749.01 
TRIBUTO OMITIDO                               S/ 7,749.01 
 
                                  Fecha de presentación                                   22/03/2018 
                                  Fecha de presunta subsanación y pago         31/08/2018  
                                  Días transcurridos                                                       162 





TOTAL, DEUDA TRIBUTARIA POR REGULARIZAR 
 
      Total, multa más intereses por regularizar                                                    S/ 214.73 
      Total, tributo omitido más intereses por regularizar                                    S/ 8.174.01 
                                                        TOTAL                                     S/ 8,388.74 
 
Cabe mencionar que, al realizar los reparos de los gastos, también se hará la regularización 
del igv de    aquellas facturas de compras en cada periodo incurrido.  
 
Entonces podemos observar que el desconocimiento de la norma tributaria está generando 

























5.3. Estados Financieros  
Con la información recolectada podemos presentar los Estado de Resultados y Estado 
de Situación Financiera de la empresa HTV Electrónica y Eléctrica S.A.C.  
 
Cuadro Nº 17 





HTV Electrónica y Eléctrica SAC 
Estado de Resultados 
Al 31 de Diciembre del 2017 
(Expresado en Soles) 
      
  2017 2016 
      
INGRESOS OPERACIONALES 708,883.70 803,750.62 
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)     
Otros Ingresos Operacionales     
TOTAL INGRESOS BRUTOS 708,883.70 803,750.62 
Costo de Ventas (Operacionales) (463,609.94) (525,652.91) 
      
UTILIDAD BRUTA 245,273.76 278,097.71 
Gastos de Ventas (52,811.84) (78,879.42) 
Gastos de Administración (38,232.59) (49,542.73) 
Otros Ingresos     
Otros Gastos (1,013.01) (7,590.92) 
      
UTILIDAD OPERATIVA 153,216.33 142,084.64 
Ingresos Financieros     
Gastos Financieros (7,436.24) (8,099.76) 
      
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES 145,780.09 133,984.88 









Cuadro Nº 18 




















6.1. Normas Técnicas  
 
 Resolución de Tribunal Fiscal: 04964-8-2015 
 
Fecha: 20 de mayo del 2015 
 
Criterio: Informe Gastos deducibles se basa en el principio de causalidad. 
 
 Resolución de Tribunal Fiscal: 753-3-99 
 
Fecha: 27 de setiembre de 1999  
 
Criterio: el informe no contiene la proporcionalidad y razonabilidad de la deducción. 
 
 
6.2. Marco Conceptual emitido por la IASB 
 
6.2.1. Marco conceptual para la Información Financiera  
 
Emitido por la IASB en setiembre del 2010, para la Preparación y Presentación de 
Estados Financieros; es aquí donde se estable la definición del gasto indicando 
que es un elemento fundamental para la elaboración de los Estados Financieros; 
este marco es norma básica y esencial ya que toda empresa debe regirse a esta 




6.3. Normas Legales  
 
6.3.1. TOU de la ley del Impuesto a la renta, Decreto Supremo N° 179-2004 – EF:  
 
 
6.3.1.1. Artículo 37° 
 
A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la 
renta bruta los gastos necesarios para producir y mantener la fuente, así 
como los vinculados con la generación de ganancias de capital. En tanto 
la deducción no este expresamente prohibida por la esta Ley.   
 
6.3.1.2. Artículo 44° 
 
Establece, no son deducibles para la determinación del Impuesto a la 
Renta neta imponible de tercera categoría todo aquello listado en los 
incisos determinados por ley en este artículo. 
 
6.3.2. Decreto Legislativo N° 1261 
 
6.3.2.1. Artículo 55° 
 
El impuesto a cargo de los perceptores de rentas de tercera categoría 
domiciliados en el país se determinará aplicando la tasa de veintinueve 
coma cincuenta por ciento (29,50%) sobre su renta neta. 
Las personas jurídicas se encuentran sujetas a una tasa adicional del 
cinco por ciento (5%) sobre las sumas a que se refiere el inciso g) del 
artículo 24°-A. El impuesto determinado de acuerdo con lo previsto en el 
presente párrafo deberá abonarse al fisco dentro del mes siguiente de 
efectuada la disposición indirecta de la renta, en los plazos previstos por 













Al analizar los gastos contables de la empresa HTV Electrónica y Eléctrica S.A.C. se 
concluye que al no aplicar los límites y condiciones de los artículos 37° y 44° de la Ley del 
impuesto a la renta incidió en un menor cálculo de la renta neta imponible y la determinación 
de un menor impuesto a la renta. 
Por ello detallamos las siguientes conclusiones: 
 
1. Según declaración a (Sunat) y los cálculos de la investigación, se incurrió en un 
menor cálculo del impuesto a la renta de S/ 43,005.13 declarado en el período 2017, 
al omitir los límites de los gastos contables para determinar la renta imponible. Se 
determinó que la renta neta imponible de S/ 145,780.09 declarado en el año 2017 
por la empresa y debió ser S/ 172,047.93 según nuestra investigación, como 
producto de añadir a la renta neta imponible la cantidad de S/ 26,267.84 
correspondiente al total de los límites de gastos contables reglamentados por 
SUNAT y no considerados por la empresa. 
2. El total de gastos ordinarios que inciden en la determinación del impuesto a la renta y 
no fueron considerados por la empresa fue de S/ 16,827.84, está omisión se produjo 
por la falta de conocimiento de los responsables del registro de los gastos y por falta 
de supervisión del contador. 
3. El total de pérdidas que inciden en la determinación del impuesto a la renta que la 
empresa no consideró como tal fue de S/ 9,440.00, está omisión se produjo por la 
falta de conocimiento de los responsables del registro de los gastos y por falta de 
supervisión del contador.  
4. El total de los gastos deducibles cuyos requisitos que inciden en el cálculo del 
impuesto a la renta como son los límites y condiciones que no fueron considerados 
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por la empresa fue de S/ 26,267.84, está omisión se produjo por la falta de 
conocimiento de los responsables del registro de los gastos y por falta de supervisión 
del contador. 
5. El total de los gastos no deducibles que inciden en el cálculo del impuesto a la renta 
que no fueron considerados por la empresa fue de S/ 26,267.84 ya que por no 
cumplir con los límites y condiciones que se regulan en la ley del impuesto a la renta 
todos estos gastos fueron considerados como no deducibles en nuestra 
investigación, en el periodo 2017, está omisión se produjo por la falta de 
conocimiento de los responsables del registro de los gastos y por falta de supervisión 
del contador. 
 
En la investigación se realizó el correcto cálculo del Impuesto a la Renta a pagar por S/ 50, 
754.14, luego de la determinación correcta la gerencia tendrá que dar el visto bueno para 































En base al trabajo de investigación tenemos las siguientes recomendaciones para la 
empresa: 
 
1. Realizar un planeamiento tributario, el cual se debe aplicar de manera mensual, para 
poder hallar mes a mes los gastos deducibles y no deducibles toda vez que se 
cumpla con lo dispuesto en la ley del impuesto a la renta, es decir aplicando lo 
dispuesto en el artículo 37 y 44; ello obliga a una revisión mensual de los gastos y 
así al llegar al final del periodo contable, se tendrá identificado las adiciones y 
deducciones reales al momento de determinar el impuesto a la renta anual. 
2. Capacitar al personal encargado de realizar los registros contables, de manera 
continua, en materia de normas contables, normas financieras y normas tributarias, 
para que puedan reconocer los gastos ordinarios propios de la empresa en cuanto al 
tratamiento contable, financiero y tributario a fin de determinar un correcto impuesto 
a la renta al final del ejercicio. 
3.  Capacitar al personal encargado de realizar los registros contables, de manera 
continua; en materia de normas contables, normas financieras y normas tributarias, 
para que puedan reconocer los gastos por perdidas que se dan en la empresa en 
cuanto al tratamiento contable, financiero y tributario a fin de determinar un correcto 
impuesto a la renta al final del ejercicio. 
4. Recomendar al gerente general que contrate un servicio contable de calidad y sobre 
todo actualizada, donde le puedan ofrecer una contabilidad que reflejen las 
aplicaciones de las normas contables y también las normas tributarias, un servicio 






5. Recomendar al gerente de la empresa implementar las políticas y procedimientos 
contables y tributarios en caso de perdidas extraordinarias sufridas en casos fortuitos 
o fuerza mayor en los bienes de la empresa, ello con acompañamiento del área legal 
y tributario para poder de esa manera sustentar dichos gastos y a su vez realizar una 
correcta determinación del impuesto a la renta. 
6. Se recomienda a la gerencia solicitar los estados financieros de manera trimestral, 
para poder darle seguimiento oportuno al desarrollo de la empresa, todo ello para 
prevenir futuras contingencias tanto financieros y sobre todo tributarios ya que este 
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